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POVZETEK 
Nedavčni prihodki zajemajo manjši del javnofinančnih prihodkov državnega in občinskih 
proračunov. Skupaj z davčnimi prihodki tvorijo tekoče prihodke. Z njimi se srečujemo 
kot uporabniki javnih storitev in zanje plačamo denarni znesek v obliki taks, prispevkov 
ali denarnih kazni. Namen naloge je analizirati nedavčne prihodke na državni in lokalni 
ravni. 
V delu teoretičnega navajanja je za namen analize uporabljena deskriptivna ali opisna 
metoda domače literature in zakonskih predpisov, za analiziranje podatkov pa sta 
glavno orodje statistična in primerjalna analiza. Podatki so v večji meri pridobljeni s 
spletne strani Ministrstva za finance, Statističnega urada Republike Slovenije in spletne 
strani Eurostat. 
Analizirani podatki o nedavčnih prihodkih na državni in lokalni ravni se med seboj 
razlikujejo. Delež nedavčnih prihodkov je višji na lokalni kot na državni ravni. Na lokalni 
ravni velja, da je odstotek nedavčnih prihodkov v skupnih prihodkih mestnih občin višji 
kot pri vseh občinah v Sloveniji. 
Ključne besede: javne finance, nedavčni prihodki, državni proračun, občinski 
proračun, dohodek od lastnine 
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SUMMARY 
ANALYSIS OF NON-TAX REVENUE TO THE STATE AND LOCAL LEVEL 
 
Non-tax revenues cover a minor part of public revenues of national and municipal 
budgets.  Together with tax revenues they constitute current revenue. We encounter 
them as public service users and we pay for them monetary amount in the form of 
fees, contributions or financial penalties. 
The objective of this thesis is to analyse non-tax revenues at the national and local 
level.  
In the theoretical part, descriptive method of domestic literature and legal regulations 
are used for the purpose of analysis. The main tools for analysing the data are 
statistical analysis and comparative analysis. 
The information was to a large extent obtained from the website of the Ministry of 
Finance, the Statistical Office of the Republic of Slovenia, as well as from Eurostat 
webpage. 
The analysed data about non-tax revenues at national and local level differ from each 
other. The share of non-tax revenues is higher at local than on national level. At a local 
level, the percentage of non-tax revenues in the total revenues of city municipalities is 
deemed higher than in all other municipalities in Slovenia.  
 
Keywords: public finances, non-tax revenue, national budget, municipal budget, 
property income 
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1 UVOD 
Javne finance ali državne finance so področje, ki je pomembno za delovanje javnega 
sektorja in posledično za zadovoljevanje javnih potreb tako na širši, državni ravni kot 
na ožji ravni samoupravnih lokalnih skupnosti – občin. S področjem javnih financ, 
spremembami in dogajanjem nas seznanjajo predvsem mediji, ko se prispevki 
nanašajo na javnofinančne prihodke ali odhodke, na izpolnjevanje kriterijev Evropske 
unije o javnofinančnem primanjkljaju, zadolževanju ipd. V zadnjem času je aktualna 
tema konsolidacija javnih financ v Sloveniji. 
Ne da bi se zavedali, smo vsi državljani vpeti v sistem javnih financ, kot uporabniki 
javnih storitev, za katere plačamo denarni znesek, bodisi v obliki prispevkov, davkov, 
taks ali denarnih kazni. Slovenija je ena izmed držav z visoko stopnjo davkov. Tako so 
davčni prihodki glavni vir javnofinančnih prihodkov. 
Kot javno financiranje razumemo prihodke in odhodke vseh štirih blagajn javnih financ: 
državnega in občinskih proračunov, Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike 
Slovenije in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije. 
Predmet analiziranja diplomske naloge so nedavčni prihodki na državni in lokalni ravni 
v Sloveniji. Prihodke delimo na davčne, nedavčne transferne in kapitalske prihodke, 
prejete donacije iz domačih in tujih virov ter prejeta sredstva iz Evropske unije. 
Odhodke pa delimo na tekoče, transferne in investicijske odhodke, investicijske 
transfere ter plačila sredstev v proračun Evropske unije. Tako prihodki kot odhodki so 
prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov. Ekonomska klasifikacija nam poda odgovor 
na vprašanje, za kakšne ekonomske namene se sredstva porabljajo, in jih po enotnem 
računovodskem kontnem načrtu deli na razrede, skupine kontov, podskupine kontov, 
konte in podkonte. 
Nedavčni prihodki tvorijo skupaj z davčnimi prihodki tekoče prihodke. Njihov delež je 
manjši v primerjavi z davčnimi prihodki. Med nedavčne prihodke uvrščamo prihodke od 
udeležbe na dobičku in prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih 
finančnih inštitucij in drugih podjetij ter prihodke od obresti, prihodke od upravljanja z 
državnim ali občinskim premoženjem, takse in pristojbine, denarne kazni, prihodke od 
prodaje blaga in storitev ter druge nedavčne prihodke.  
Kot država članica Evropske unije smo dolžni javnofinančne podatke posredovati 
Evropski uniji. Način, ki ureja in določa postopek, je predpisan v Evropskem sistemu 
nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji 2010, ki velja od septembra 2014 
dalje. Statistični standard je bil sprejet zaradi primerljivosti podatkov med vsemi 
državami članicami Evropske unije. Statistični mednarodno primerljiv standard ali 
računovodski okvir, ki določa skupne klasifikacije in pravila, ki se jih morajo držati vse 
države članice, predvsem zaradi zagotavljanja pravočasnosti, doslednosti in 
primerljivosti statističnih podatkov med članicami. 
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Namen diplomske naloge je opredeliti nedavčne prihodke kot vir javnofinančnih 
prihodkov, ki kljub manjšemu deležu pomembno prispevajo sredstva v državni 
proračun in tudi v proračune občin. Preveriti želim naslednjo hipotezo: nedavčni 
prihodki se med občinami ne razlikujejo bistveno. 
V delu teoretičnega navajanja in razlaganja teme sem uporabila deskriptivno metodo. 
Podatke sem v večji meri pridobila iz slovenske literature, Statističnega urada 
Republike Slovenije, s spletnih strani Ministrstva za finance in spletne strani Eurostata. 
V delu analiziranja pridobljenih podatkov je bilo glavno orodje statistična in primerjalna 
analiza. Po pregledu literature je na temo javnih financ oziroma javnofinančnih 
prihodkov veliko že napisanega: področje je zakonsko urejeno, za kar pa velja, da se 
zakonodaja tega področja pogosto spreminja ali dopolnjuje.  
Diplomska naloga je sestavljena iz štirih delov. V prvem delu je na kratko opisan pojem 
javnih financ, predstavljeni so javnofinančni prihodki, ekonomska klasifikacija 
nedavčnih prihodkov ter Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov v Evropski 
uniji 2010.  
V drugem delu naloge so opisani nedavčni prihodki in predstavljena je njihova delitev. 
V tretjem delu so opisani in analizirani nedavčni prihodki na državni ravni za petletno 
obdobje od leta 2011 do 2015 ter tudi analiza med državami članicami Evropske unije. 
Analiza zajema le del, ki se nanaša na Dohodek od lastnine. 
V zadnjem, četrtem delu je opisan pojem lokalne samouprave v Sloveniji, prikazane so 
občine, njihove naloge in njihovo financiranje. Tako kot na državni ravni tudi na lokalni 
ravni sledi analiza nedavčnih prihodkov. Po opisnem delu je predstavljena analiza 
nedavčnih prihodkov med vsemi občinami in med mestnimi občinami v Sloveniji. 
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2 JAVNOFINANČNI PRIHODKI 
2.1 OPREDELITEV POJMA JAVNE FINANCE 
Enotne definicije za izraz finance ni, predvsem je odvisen od pojmovanja nalog države, 
od družbenoekonomske in družbenopolitične ureditve.  
Finance kot znanost in dejavnost razvrščamo v zasebne in javne finance. Predmet 
proučevanja zasebnih financ so finančne dejavnosti zasebnih gospodarskih subjektov, 
to je podjetij, bank in tudi posameznikov. Temeljijo na pridobitnem načelu in so 
prepuščene delovanju trga in njegovim zakonitostim. Za javne finance pa velja, da je 
temelj preučevanja finančna dejavnost države, katere cilj je zadovoljevanje potreb, ki 
so v javnem ali skupnem interesu.  
Javne finance ali državne finance so aktivnost države in njenih ožjih lokalnih skupnosti 
(občin) pri uresničevanju javnih nalog, ki so jim zaupane. V svojem zgodovinskem 
razvoju je država nase prevzela v reševanje posamezne naloge in s tem povezano 
financiranje državnega aparata. Glogovšek (1996, str. 13) pravi, da je glavna naloga 
javnih financ, da krijejo nastale stroške pri zadovoljevanju kolektivnih ali skupnih 
družbenih potreb. 
V različnih časovnih obdobjih in družbenopolitičnih ureditvah je bilo pojmovanje in 
proučevanje javnih financ dokaj različno. Javne finance so se pojavile v obdobju, ko se 
je brisala sled za naturalnim zasebnim gospodarstvom. Tudi pozneje, v času liberalne 
države, so bile precej omejene. V tem času se je le majhen delež narodnega dohodka 
porabil za davke. Še manj pozornosti je finančna veda posvečala izdatkom, ki so 
posredno vplivali na narodni dohodek. V probleme gospodarjenja z javnimi financami 
se država ni spuščala. Na naloge javnih financ so vplivale šele posledice prve svetovne 
vojne (19141918) (Pernek, Kostanjevec & Čampa, 2009, str. 11).  
Kot javno financiranje razumemo javnofinančne prihodke in odhodke vseh štirih 
blagajn javnih financ. To pomeni, da vse transakcije potujejo prek državnega 
proračuna, občinskih proračunov, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZPIZ) in Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS).  
Ne da bi se zavedali, tudi državljani prispevamo del sredstev za izvajanje nalog javnega 
sektorja in se s tem odrekamo delu dohodka za zasebno potrošnjo. Pogosto smo vpeti 
v sistem plačevanja raznih davkov, upravnih in sodnih taks, zaračunljivih tiskovin za 
izdelavo osebnih dokumentov, kazni in glob, ki pomenijo odvzem dela dohodka 
posameznika za preostalo potrošnjo. Vsakodnevno smo uporabniki storitev javnega 
sektorja – bodisi vrtcev, šol, javnih bolnišnic in javnih cest, za katere sredstva prispeva 
država. 
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Kovač (2012, str. 117) pravi, da država in drugi organi javnega sektorja za 
zadovoljevanje javnih potreb potrebujejo finančna sredstva, ki jih država ustvarja na 
podlagi opravljanja gospodarske dejavnosti ali na podlagi predpisov, ki določajo 
dajatve. Po tej delitvi lahko govorimo o prvih, kot o izvirnih prihodkih in drugih kot o 
izvedenih prihodkih. 
Na vrsto, obliko in strukturo javnofinančnih prihodkov vpliva tudi politična in 
ekonomska ureditev države. Finance so omejene na prostor, v katerem se izvajajo. 
Tako ločimo državne finance in na njeni podravni lokalne finance, ki so povezane z 
razvojem mest. To posledično pomeni tudi porast javnih funkcij in z njimi prav tako 
državnih in lokalnih odhodkov. Delež javnofinančnih prihodkov od leta 2010 dalje v 
Sloveniji znaša okrog 41 %1 BDP (bruto domači proizvod). Med vsemi prihodki imajo 
največji delež davčni prihodki, ki znašajo okrog 90 % vseh javnofinančnih prihodkov. 
Lastnost davčnih prihodkov je, da posameznik v zameno za plačilo ni deležen 
protiusluge ali druge koristi, glede na to, da so davki obvezna in prisilna dajatev. 
Področje javnih financ ureja Ustava Republike Slovenije2 (v nadaljevanju: URS) v 
šestem poglavju (146.152. člen URS). Tako država kot lokalne skupnosti morajo za 
opravljanje svojih nalog pridobivati sredstva z zakonsko predpisanimi davki, drugimi 
obveznimi dajatvami in prihodki od lastnega premoženja. Prav tako morajo biti v 
proračunu države in v občinskih proračunih zajeti vsi prejemki in izdatki za financiranje 
javne porabe. Prihodki in izdatki proračuna države in občin morajo biti srednjeročno 
uravnoteženi brez zadolževanja ali pa morajo prihodki presegati izdatke (148. člen 
URS-NPB9). Nujnost izvedbe reforme javnih financ v Sloveniji določajo pogoji, zajeti v 
Zakonu o javnih financah (v nadaljevanju: ZJF), katerih uvedba je bila potrebna tudi 
zaradi vstopa Slovenije v Evropsko unijo (v nadaljevanju: EU).  
Kranjec (2003, str. 20) na kratko strne poglavitne značilnosti soodvisnosti med državo 
in javnimi financami, ki omogočajo financiranja javnega sektorja v primerjavi z drugimi 
gospodarskimi sektorji. Prva značilnost je, da država s predpisi in njihovim izvajanjem 
zakonito jemlje del sredstev, ker ima moč prisile. Druga značilnost je, da je država 
naravnana k nedobičkonosnim ciljem, ki so drugačni od ciljev tržnih gospodarstev. 
Zadnja značilnost je, da država s sredstvi ni omejena, ker jih lahko pridobi z 
določanjem novih predpisov ali z njihovo uvedbo.  
V sodobnem gospodarstvu opravljajo javne finance naslednje funkcije (Stanovnik, 
2008, str. 1): 
‒ alokacijska funkcija finančnih virov ali produkcijskih tvorcev: to je proces, s 
katerim se opravlja ne samo razdelitev resursov na produkcijo javnih in 
                                        
1 Na podlagi pridobljenih podatkov MF sem z lastnim izračunom določila povprečni delež 
javnofinančnih prihodkov v obdobju od 2011 do 2015. 
2 Uradni list RS, št. 47/2013, z dne 31. 5. 2013: URS-NPB9. 
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produkcijo zasebnih dobrin, temveč tudi nadaljnja alokacija znotraj skupine 
javnih dobrin; 
‒ prerazdelitvena funkcija dohodka: s prerazdelitvijo dohodka javne finance 
praviloma popravljajo tržne izide tako, da se prerazporeja dohodek od 
premožnejših k manj premožnim; 
‒ stabilizacijska funkcija gospodarstva: pomeni, da naj bi država s primernimi 
inštrumenti fiskalne in monetarne politike zasledovala posamezne 
makroekonomske cilje, kot so nizka brezposelnost, nizka inflacija, visoka 
gospodarska rast ipd.  
 
Obstaja tudi četrta funkcija javnih financ, ki pa ni samostojna, temveč bi jo lahko 
uvrstili v alokacijsko funkcijo. To je regulatorna funkcija, s katero država skrbi za pravni 
red in institucije, ki so potrebne za nemoteno delovanje zasebnega sektorja, ki mu 
nalaga in predpisuje spoštovanje različnih tehničnih norm in standardov.  
2.2 EKONOMSKA KLASIFIKACIJA NEDAVČNIH PRIHODKOV 
Poleg ekonomske klasifikacije javnofinančnih tokov Ministrstvo za finance uporablja še 
institucionalno in programsko klasifikacijo. Institucionalna klasifikacija nam odgovori na 
vprašanje, kdo so proračunski uporabniki. Te deli na neposredne in posredne 
proračunske uporabnike. Določeni so s Pravilnikom o določitvi neposrednih in 
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.3 Programska klasifikacija 
odgovori na vprašanje, kaj se financira iz proračuna oziroma na katerih področjih 
država izvaja svoje naloge in programe. Podrobneje jo opredeljuje Uredba o 
dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga državnega 
proračuna in proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti4 (MF, 2016). Za ekonomsko 
klasifikacijo javnofinančnih tokov velja, da nam pove, za kakšne ekonomske namene se 
javnofinančna sredstva porabljajo. Določena je v skladu z računovodskim kontnim 
načrtom (Cvikl & Korpič-Horvat, 2007, str. 79). 
Podatke o vseh javnofinančnih tokovih v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: RS) beleži 
Ministrstvo za finance. Zajeti in prikazani so v Biltenu javnih financ na mesečni, 
četrtletni in letni ravni po posameznih blagajnah javnega financiranja. Vsi podatki o 
prihodkih in odhodkih državnega in občinskih proračunov temeljijo na uradnih tekočih 
računovodskih podatkih Ministrstva za finance o vseh posameznih vplačanih vrstah 
prihodkov in odhodkov. Od leta 1999 dalje se v RS za prikazovanje javnofinančnih 
tokov uporablja ekonomska klasifikacija po metodologiji Mednarodnega denarnega 
sklada iz leta 1986 (Bilten javnih financ, 2016, str. 120-121).  
Ekonomska klasifikacija je postala osnova za sistematično izkazovanje podatkov in 
medsebojno primerjavo bilanc javnega financiranja za celotni sistem javnega 
                                        
3 Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 46/03, z dne 21. 5. 2003. 
4 Uradni list RS, št. 44/07 in 54/10. 
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financiranja v RS. Cilj opravljene revizije javnofinančnih tokov, ki jo je opravilo 
Ministrstvo za finance v letu 1998, je bil, da se za proučevanje javnofinančnih tokov v 
vseh blagajnah javnega financiranja postavi enotna in mednarodno primerljiva 
klasifikacija za vse osebe javnega prava, ki so neposredni ali posredni proračunski 
uporabniki. Na ta način se bolj sistematično prikazujejo vsi tokovi za vse institucije v 
globalni bilanci javnega financiranja in tudi v konsolidirani bilanci javnih financ v RS. 
Konsolidirana bilanca javnih financ pomeni, da so podatki o transfernih javnofinančnih 
tokovih prihodkov in odhodkov v bilanci med posameznimi blagajnami konsolidirani, 
kar pomeni izločeni. Ekonomska klasifikacija je tako ključna kategorija za primerjavo 
tovrstnih podatkov v RS in tudi za primerjavo podatkov s preostalimi članicami EU 
(Cvikl & Zemljič, 2000, str. 21-23). 
Ekonomska klasifikacija, ki je pomembna za analiziranje prihodkov in odhodkov ter 
drugih javnofinančnih tokov, je podlaga za enotno proračunsko in računovodsko 
spremljanje, evidentiranje in planiranje javnofinančnih prihodkov in odhodkov. 
Področje ureja Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava5 (MF, 2016). 
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava skupaj s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in 
odhodkov pravnih oseb javnega prava6 določa, da se podatki izkazujejo v obliki kontov 
v enotnem kontnem načrtu (računovodski kontni načrt). V Pravilniku o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava je 
določeno, da se na predpisan računovodski način izkazujejo prihodki in odhodki 
državnega in občinskih proračunov, za organe in organizacije na državni in lokalni ravni 
ter tudi za ZPIZ in ZZZS. Pravilnik velja tudi za vse posredne proračunske uporabnike, 
to so ustanovljeni javni zavodi, javne agencije in javni skladi, katerih lastnik je država 
ali občina in ki izvajajo naloge v javnem interesu (3. člen Pravilnika o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava). 
Usklajenost ekonomske klasifikacije z računovodskim kontnim načrtom omogoča 
pregleden in primerljiv način bilance javnega financiranja na državni in lokalni ravni. 
2.3 IZKAZOVANJE JAVNOFINANČNIH TOKOV 
Po ekonomski klasifikaciji se javnofinančni tokovi izkazujejo v treh med seboj 
povezanih računih (Bilten javnih financ, 2016, str. 121): 
‒ bilanca prihodkov in odhodkov, 
‒ račun finančnih terjatev in naložb in 
                                        
5 Uradni list RS št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15, z dne 
23. 12. 2015: NPB7. 
6 Uradni list RS, št. 134/03, 34/04, 13/05, 138/06, 120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15 z 
dne 23. 12. 2015. 
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‒ račun financiranja.  
2.3.1 BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
V bilanci prihodkov in odhodkov so zajeti ter prikazani vsi javnofinančni prihodki in 
odhodki. Za njihovo ugotavljanje se na celotni ravni države in občin pripravi 
Konsolidirana bilanca javnega financiranja, ki zajema vse štiri blagajne javnega 
financiranja za državni proračun, občinske proračune, ZPIZ in ZZZS (Stanovnik, 2002, 
str. 202). Bilanca prihodkov in odhodkov kaže, kako država pridobiva sredstva od 
drugih sektorjev ali iz lastnih virov. Prikazuje vse prihodke: tekoče, kapitalske, in 
transferne prihodke, prejete donacije ter vsa prejeta sredstva iz Evropske unije. Na 
strani odhodkov izkazuje vse odhodke: tekoči in investicijski odhodki, tekoči in 
investicijski transferi ter plačila sredstev v proračun EU. Na strani odhodkov bilanca 
izkazuje, kako se zbrana sredstva razporejajo po različnih vrstah uporabe in 
uporabnikih (Bilten javnih financ, 2016, str. 121).  
Zaradi lažjega razumevanja javnofinančnih prihodkov in odhodkov so v nadaljevanju 
naloge na kratko opisane vse osnovne skupin prihodkov in odhodkov po ekonomski 
klasifikaciji (Bilten javnih financ, 2016, str. 121-125). 
2.3.1.1 DAVČNI PRIHODKI 
Davčni prihodki vključujejo vse vrste davkov, določene s posebnimi zakoni, ki urejajo 
vse obvezne, nepoplačljive in nepovratne dajatve (Bilten javnih financ, 2016, str. 121). 
Med davčne prihodke uvrščamo davke na dohodek in dobiček, obvezne prispevke za 
vse vrste socialnega zavarovanja, davek na premoženje, domače davke na blago in 
storitve, davek na mednarodno trgovino in transakcije ter druge davke (Bilten javnih 
financ, 2016, str. 121-122). 
2.3.1.2 KAPITALSKI PRIHODKI 
Kapitalski prihodki, so prihodki, ki nastanejo s prodajo fizičnega premoženja, to je 
zgradb, opreme, drugih osnovnih sredstev, zemljišč, nematerialnega premoženja, zalog 
in rezerv (Bilten javnih financ, 2016, str. 123). 
2.3.1.3 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH IN TUJIH VIROV 
Med prejete donacije iz domačih in tujih virov sodijo prihodki od nepovratnih plačil ter 
prostovoljna nakazila sredstev, prejeta iz domačih ali tujih virov. Sem uvrščamo še 
prejete donacije, prejeta denarna darila in volila, sprejeta na podlagi posebnih 
sporazumov, dogovorov ter pogodb o obsegu, programu koriščenja in o določitvi 
pogojev o črpanju in koriščenju sredstev (Bilten javnih financ, 2016, str. 123). 
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2.3.1.4 TRANSFERNI PRIHODKI 
Transferni prihodki nastanejo s transferom sredstev med javnofinančnimi institucijami. 
Sem sodijo prihodki v posamezni blagajni javnega financiranja iz drugih javnofinančnih 
institucij, to je iz državnega ali občinskih proračunov ali iz enega od skladov socialnega 
zavarovanja (Bilten javnih financ, 2016, str. 123). 
2.3.1.5 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 
Prejeta sredstva iz Evropske unije so prihodki, ki jih Slovenija na podlagi pogodb in 
dogovorov med državami članicami Evropske unije prejema od vstopa v Evropsko 
unijo. Razčlenjena so glede na namen porabe (Bilten javnih financ, 2016, str. 123). 
2.3.1.6 TEKOČI ODHODKI 
Med tekoče odhodke sodijo plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za 
socialno varnost, izdatki za blago in storitve, plačila domačih in tujih obresti ter 
sredstva izločena za rezerve (Bilten javnih financ, 2016, str. 123-124).  
2.3.1.7 TEKOČI TRANSFERI 
Med tekoče transfere uvrščamo nepovratna sredstva, to so subvencije, transferi 
posameznikom in gospodinjstvom. Sem sodijo sredstva za varstvo nezaposlenih, 
nadomestila plač, družinski prejemki, štipendije, pokojnine itd. Prejemniki teh sredstev 
v zameno ne opravijo nikakršne storitve, ampak jih neposredno prejmejo in koristijo 
njihove ugodnosti. Drugi tekoči domači transferi so tekoči transferi v javne zavode in 
druge izvajalce javnih služb. K tekočim transferom prištevamo še transfere 
nepridobitnim organizacijam (javnim in zasebnim nevladnim institucijam, katerih cilj ni 
ustvarjanje dobička) in ustanovam, tekoče transfere v tujino, predvsem za mednarodne 
institucije in neprofitne organizacije (pristopnine, članarine itd.) v tujini in druge tekoče 
ransfere v tujino (Bilten javnih financ, 2016, str. 124). 
2.3.1.8 INVESTICIJSKI ODHODKI 
Med investicijske odhodke sodijo plačila, ki so namenjena za pridobitev ali nakup 
opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, izdatki, ki nastanejo ob 
novogradnji ali rekonstrukciji osnovnih sredstev, njihovem investicijskem vzdrževanju 
in obnovi osnovnih sredstev. Med te odhodke spadajo tudi izdatki za nakup zemljišč in 
naravnih bogastev, izdatki za nakup nematerialnega premoženja ter izdatki za nakup 
blagovnih rezerv in interventnih zalog (Bilten javnih financ, 2016, str. 125). 
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2.3.1.9 INVESTICIJSKI TRANSFERI 
Investicijski transferi »vključujejo izdatke države, ki so nepovratna sredstva, 
namenjena plačilu investicijskih odhodkov prejemnikov sredstev, to je za njihov nakup 
ali gradnjo osnovnih sredstev, nabavo opreme in drugih opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev za investicijsko vzdrževanje, obnove idr. 
Investicijski transferi so izdatki države, ki za prejemnike sredstev ne pomenijo 
vzpostavitve finančne obveznosti do države, pač pa so za prejemnika sredstev 
nepovratna sredstva.« (Bilten javnih financ, 2016, str. 125). 
2.3.1.10 PLAČILA SREDSTEV V PRORAČUN EVROPSKE 
UNIJE 
Plačila sredstev v proračun Evropske unije so vsa nepovratna plačila, ki jih mora država 
članica vplačati v proračun Evropske unije. Poudarek je na vrsti vplačila. (Bilten javnih 
financ, 2016, str. 125). Po Konsolidirani bilanci javnega financiranja 2015 (MF, 2015) 
sem spadajo vplačila tradicionalnih lastnih sredstev, vplačilo sredstev iz naslova davka 
na dodano vrednost, vplačila sredstev iz naslova bruto nacionalnega dohodka, vplačila 
popravkov v korist Združenega Kraljestva in popravki BND vira v korist drugih držav. 
2.3.2 RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
Račun finančnih terjatev in naložb izkazuje javnofinančne tokove izdatkov, ki za državo 
ne pomenijo odhodka, ampak so to dana posojila, finančne naložbe ali kapitalski vložki 
v podjetja, banke ali druge finančne institucije. Posledica navedenega je povečanje 
kapitalskega deleža države v lastniški strukturi ali pa nastanek terjatve države ali 
občine do prejemnika sredstev (Bilten javnih financ, 2016, str. 125). 
2.3.3 RAČUN FINANCIRANJA 
»Račun financiranja tako izkazuje tokove zadolževanja in odplačil dolgov, povezanih s 
servisiranjem dolga države oziroma s financiranjem proračunskega deficita, to je salda 
bilance prihodkov in odhodkov ter računa finančnih terjatev in naložb.« (Bilten javnih 
financ, 2016, str. 125). 
2.4 NEDAVČNI PRIHODKI V ENOTNEM KONTNEM NAČRTU 
ZJF7 razlaga pojem ekonomske klasifikacije prejemkov in izdatkov, za katere pravi, da 
gre za podrobno razčlenitev prejemkov in izdatkov po posameznih ekonomskih 
namenih sredstev (2. člen ZJF-G).  
                                        
7 Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP 
in 96/15 – ZIPRS1617. 
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Vsi prejemki in izdatki so razčlenjeni na (Cvikl & Korpič-Horvat, 2007, str. 83):  
‒ razrede, 
‒ skupine kontov, 
‒ podskupine kontov, 
‒ konte in 
‒ podkonte. 
 
Primer ponazoritve nedavčnih prihodkov po enotnem kontnem načrtu: 
‒ 7  prihodki in drugi prejemki, 
‒ 71  nedavčni prihodki, 
‒ 710  udeležba na dobičku in dohodki od premoženja, 
‒ 7100  prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad 
odhodki, 
‒ 710005  prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb. 
 
Po Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za proračun in proračunske uporabnike sodijo 
nedavčni prihodki v Razred 7: prihodki in drugi prejemki.  
Pravna podlaga za uvedbo ekonomske klasifikacije, ki je bila pripravljena kot enotna 
podlaga za pripravo poračuna, je bila Odredba o ekonomski klasifikaciji javnofinančnih 
prihodkov in odhodkov, danih in vrnjenih posojil ter zadolževanja in odplačil dolga.8 
Uporabljati se je začela 1. januarja 1999. Od leta 2002 dalje so se uveljavile dopolnitve 
in spremembe, ki so se v nekaterih delih nanašale tudi na nedavčne prihodke. To so 
bile dopolnitve obstoječih podkontov ali uvedbe novih podkontov. 
Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava določa, da so na kontih skupine 71 nedavčni prihodki. »V skupini 
71 – nedavčni prihodki se izkazujejo tisti tekoči prihodki, ki niso uvrščeni v skupino 
davčnih prihodkov. V okviru te skupine se izkazujejo prihodki od udeležbe na dobičku, 
prihodki od obresti, prihodki od premoženja, takse in pristojbine, globe in druge 
denarne kazni ter tisti del prihodkov, ki je ustvarjen od prodaje blaga in storitev na 
trgu.« (54. člen Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava). 
2.5 EVROPSKI SISTEM NACIONALNIH IN REGIONALNIH RAČUNOV V  
EVROPSKI UNIJI (ESR) 2010  
Statistični mednarodno primerljivi standard ali računovodski okvir, ki določa skupne 
klasifikacije in pravila, ki se jih morajo držati vse države članice EU zaradi zagotavljanja 
pravočasnosti, doslednosti in primerljivosti statističnih podatkov med članicami, je 
                                        
8 Uradni list RS, št. 75/98, 16/99,48/99, 74/99, 90/99 in 105/01. 
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Evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji9 (ESR 2010) (ang. 
European system of accounts  ESA 2010). V praksi so se določbe ESR 2010 začele 
izvajati septembra 2014 in od takrat dalje države članice na ta način sporočajo podatke 
Eurostatu10 (SKIS, 2013, str. 2) (Eurostat, 2016). 
V Sloveniji je bila leta 1998 z Uredbo vlade o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije 
institucionalnih sektorjev11 uvedena Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev12 
(v nadaljevanju: SKIS). Izhaja iz popravkov prilagojenega in razširjenega nacionalnega 
standarda ESR 1995, uvedenega z Uredbo Sveta št. 2223/96 o Evropskem sistemu 
nacionalnih in regionalnih računov v Skupnosti (Uredba 2223/96/ES). Dodatna členitev 
podsektorja centralna država in lokalna država je bila uvedena z Uredbo o standardni 
klasifikaciji institucionalnih sektorjev.13 Četrta izdaja ESR 2010 z uveljavitvijo Uredbe 
Sveta (ES) št. 549/2013, z dne 21. maja 2013,14 (v nadaljevanju: Uredba ESR 2010) se 
tako izvaja od septembra 2014 dalje. Omogoča, da se pregledno in podrobno opiše 
gospodarstvo na različnih ravneh (SKIS, 2013, str. 2). 
Evropski sistem računov je statistično predpisan okvir za izdelavo nacionalnih računov 
vseh držav članic EU. Prilagojen je za poročanje o podatkovnih potrebah EU Eurostatu. 
Je skupek eksaktnih navodil in stremi k zagotavljanju enotnega pristopa za vse države 
članice (SKIS, 2013, str. 2).  
V splošnih določbah Uredbe ESR 2010 je opisano, da se Evropski sistem računov 
uporablja z namenom oblikovanja politik v EU, zaradi spremljanja ekonomij držav članic 
ter zaradi ekonomske in monetarne unije (EMU). Potrebne so primerljive, zanesljive in 
ažurne informacije o strukturi gospodarstva, o razvoju gospodarstva ter razvoju 
gospodarskih razmer posameznih držav članic oziroma regij. Ta sistem urejajo enotna 
načela za analiziranje vseh potrebnih podatkov, ki ne dopuščajo različnih interpretacij 
podatkov. Postal naj bi glavni okvir skupnih standardov, klasifikacij in računovodskih 
pravil za pripravo računov držav članic za potrebe EU (Uredba ESR 2010, 2013, str. 1-
5). 
                                        
9 Uredba (ES) št. 549/2013 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 21. maja 2013 o 
Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji. 
10 Eurostat je statistični urad EU s sedežem v Luksemburgu. Njegova naloga je, da vrednoti in 
primerja statistične podatke na evropski ravni med državami ali regijami, ki so bistvenega 
pomena za nadaljnje sprejemanje odločitev v EU. Statistični podatki so objektivni in nam 
povedo, kako živimo (Eurostat, 2016). 
11 Uradni list RS, št. 56/1998. 
12 »Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev je statistična klasifikacija, ki temelji na 
določbah Evropskega sistema računov, obveznem statističnem standardu Evropske unije.« 
(SKIS, 2013, str. 2)  
13 Uradni list RS, št. 13/2006. 
14 Uradni list RS, št. 107/2013. 
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Uredba ESR 2010 je sestavljena iz treh delov. Prvi del je uvodni pravni tekst. Drugi del 
določa metodologijo enotnih standardov, klasifikacij in računovodskih pravil za namen 
priprave računov in tabel  metodološki priročnik (Priloga A).Tretji del določa program 
pošiljanja podatkov Eurostatu v skladu z določenimi roki in predpisano metodologijo 
(Priloga B) (Uredba ESR 2010, 2013, str. 4). 
Za ESR 2010 veljajo smernice nacionalnih računovodstev, ki so določene v Sistemu 
nacionalnih računov 200815 (SNR 2008). Izdelali so jih skupno Združeni narodi, 
Mednarodni denarni sklad, OECD in Svetovna banka. V večini primerov gre za večjo 
jasnost in natančnost konceptov ESR 2010 v primerjavi s tistimi iz SNR 2008 (Uredba 
ESR 2010, 2013, str. 45). 
Okviri ESR 2010 omogočajo analiziranje in vrednotenje (Uredba ES, št. 549/2013, 
2013, str. 37): 
‒ struktur celotnega nacionalnega gospodarstva in njegovih posameznih delov ali 
primerjav z drugimi gospodarstvi, 
‒ razvoja gospodarstva v času in 
‒ razvoja celotnega gospodarstva v primerjavi z drugimi gospodarstvi.  
 
Koncept ESR 2010 temelji na več pomembnih značilnostih. Te so, da je sistem združljiv 
in skladen na mednarodni ravni, da je primerljiv z drugimi ekonomskimi in socialnimi 
sistemi in operira s podatki, ki so v praksi izmerljivi. Namenjen je za primerjavo 
merljivih podatkov za daljša obdobja in se lahko uporablja za različne situacije in za 
različne namene (Uredba ESR 2010, 2013, str. 39). 
Za potrebe opisovanja finančnih tokov in stanj združuje institucionalne enote v 
sektorje. »Institucionalne enote so ekonomski subjekti, ki lahko imajo v lasti blago in 
sredstva, prevzemajo obveznosti ter sodelujejo v gospodarskih dejavnostih in 
transakcijah z drugimi enotami v lastnem imenu. Za namen sistema ESR 2010 so 
institucionalne enote združene v pet domačih institucionalnih sektorjev, ki se med 
seboj izključujejo.« (1.57 odstavek Uredbe ESR 2010). V Sloveniji se je na podlagi ESR 
2010 in SNR 2008 vpeljala Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS, 
2013, str. 2).  
Nacionalno gospodarstvo države sestavlja šest institucionalnih sektorjev, ti pa se delijo 
na podsektorje. Primerjave in izračuni se lahko opravijo za vsak sektor ali za vsak 
podsektor posebej. Vsi skupaj odražajo podatke o gospodarskem stanju za celotno 
državo.  Delimo jih na (1.57 odstavek Uredbe ESR 2010): 
‒ sektor nefinančnih družb, 
                                        
15 Sistem nacionalnih računov 2008 (SNR 2008) »je mednarodno dogovorjen standard priporočil 
za merjenje ekonomske aktivnosti, ki zajema podrobna pravila knjiženja in izkazovanja številnih 
ekonomskih dogodkov in stanj v gospodarstvu in je v končni različici izšel v drugi polovici leta 
2009« (Kalin, 2016, str. 2). 
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‒ sektor finančnih družb, 
‒ sektor države, 
‒ sektor gospodinjstev, 
‒ sektor neprofitnih izvajalcev storitev gospodinjstvom in 
‒ tujina.  
Opredelitev sektorja država zajema delovanje drugih institucionalnih enot, ki so netržni 
proizvajalci. Njihova naloga je, da na ekonomsko in nacionalno omejenem ozemlju 
finančno skrbijo za financiranje skupnih dejavnosti, predvsem v smislu netržnega blaga 
in storitev, katerih proizvodnja je namenjena zadovoljevanju kolektivne potrošnje. V 
večji meri se financirajo z obveznimi plačili drugih enot, katerih glavna naloga je 
prerazdeljevanje dohodka in premoženja. Nadzor nad netržnimi enotami izvaja država 
(2.111 odstavek Uredbe ESR 2010). Uprava Republike Slovenije za javna plačila vodi 
register proračunskih uporabnikov (neposrednih in posrednih). Po stanju na dan 31. 
decembra 2015 je bilo v Sloveniji vpisanih v register 2805 proračunskih uporabnikov 
(MF, 2016).  
Sektor država delimo na naslednje podsektorje (SKIS, 2013, str. 3): 
‒ centralna država, 
‒ regionalna država, 
‒ lokalna država in  
‒ skladi socialnega zavarovanja. 
 
Enota centralne ravni države zajema (Cvikl & Korpič-Horvat, 2007 str. 76-77): 
‒ neposredne uporabnike državnega proračuna: sem sodijo vsi, ki se neposredno 
financirajo iz državnega proračuna. To so vladni in nevladni uporabniki 
proračuna in upravne enote, 
‒ državni skladi: njihova temeljna funkcija je razporeditev dela proračunskih 
sredstev za izvajanje različnih programov, opredeljenih s posebnimi zakoni, s 
katerimi se ureja delovanje posameznega sklada, in 
‒ druge enote centralne ravni države: to so posredni uporabniki državnega 
proračuna, katerih lastnik je država in se v večji meri financirajo iz 
javnofinančnih virov. 
 
Regionalna država predstavlja raven, ki je nižja od centralne ravni države, ob enem pa 
je nad lokalno ravnjo (2.115 odstavek Uredbe ESR 2010). Enote lokalne ravni države 
zajemajo neposredne uporabnike proračuna na lokalni ravni, to so občine in na lokalni 
ravni javni zavodi in javne agencije, ki so jih ustanovile občine, se v večji meri 
financirajo iz javnofinančnih virov in so posredni uporabniki proračuna občin. Med 
sklade socialnega zavarovanja razvrščamo ZPIZ in ZZZS (Cvikl & Korpič-Horvat, 2007, 
str. 77).  
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3 NEDAVČNI PRIHODKI 
»Nedavčni prihodki vsebujejo prihodke od različnih taks, pristojbin, sredstev od prodaje 
državnega premoženja, dobička javnih podjetij ipd. Njihova značilnost je, da niso 
prisilna, ampak prostovoljna dajatev, država pa neposredno ponudi svojo storitev. 
Veliko teoretikov opozarja, da je plačevanje nedavčnih prihodkov dosti bolj pravična 
dajatev, saj državljani vedo, kaj so plačali, poleg tega plačaš za storitev, ki jo 
potrebuješ. Med nedavčne prihodke uvrščamo še donacije mednarodnih organizacij, 
donacije EU ipd.« (Klun, 2011, str. 16)  
Kranjec (2003, str. 55) razlaga, da naj bi bilo vodilo za opredelitev tovrstnih prihodkov 
predvsem to, da gre za nekakšna »nadomestila za stroške, ki nastajajo pri 
zagotavljanju javnih dobrin«.  
Med nedavčne prihodke uvrščamo (Bilten javnih financ, 2016, str. 122-123): 
‒ prihodke iz naslova udeležbe na dobičku javnih podjetij, javnih finančnih 
inštitucij in drugih podjetij ter prihodke od obresti, 
‒ prihodke od upravljanja z državnim ali občinskim premoženjem, 
‒ takse in pristojbine, 
‒ denarne kazni, 
‒ prihodke od prodaje blaga in storitev ter 
‒ druge nedavčne prihodke. 
3.1 PRIHODKI IZ NASLOVA UDELEŽBE NA DOBIČKU 
Država prejema prihodke iz naslova udeležbe na dobičku od javnih podjetij in javnih 
finančnih institucij in iz naslova presežka prihodkov nad odhodki Banke Slovenije. V to 
skupino sodijo prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in drugih finančnih 
institucij. Sem sodijo tudi prihodki od prejetih dividend iz naslova finančnih naložb v 
podjetja in finančne institucije. Država je tudi prejemnik prihodkov od obresti sredstev 
na vpogled, od obresti vezanih depozitov iz stalne rezerve (rednih in drugih sredstev), 
prihodkov od obresti danih posojil javnim podjetjem, finančnim institucijam, privatnim 
podjetjem in zasebnikom, občanom, drugim javnim skladom in agencijam, drugim 
ravnem države ter prihodkov od obresti danih posojil v tujino (Pravilnik o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava,16 
Priloga I: Enotni kontni načrt) (Bilten javnih financ, 2016, str. 122). 
3.2 PRIHODKI OD UPRAVLJANJA Z DRŽAVNIM PREMOŽENJEM 
Med prihodke od upravljanja z državnim (oziroma občinskim) premoženjem po 
enotnem kontnem načrtu spadajo prihodki od premoženja od najemnin za poslovne 
                                        
16 Uradni list RS, št. 100/15, z dne 23. 12. 2015. 
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prostore, za stanovanja, za opremo in drugih najemnin. Dohodek od premoženja so 
tudi zakupnine. Država lahko podeli koncesijo ali licenco, zato dobi prihodke od 
koncesij, licenčnin in koncesijskih dajatev od posebnih iger na srečo. Če država podeli 
koncesijo za rudarsko delo ali za vodno pravico, prejme prihodke iz tega naslova. Med 
premoženjske dohodke sodijo tudi nadomestila za dodelitev služnostne pravice in za 
ustanovitev stavbne pravice, prihodki od koncesijske dajatve za občasna dela dijakov in 
študentov, prihodki od dajatev za začasno ali občasno delo upokojencev in drugi 
prihodki iz premoženja (Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava, Priloga I: Enotni kontni načrt) (Bilten javnih 
financ, 2016, str. 122).  
3.3 TAKSE IN PRISTOJBINE 
     Takse in pristojbine so plačilo za opravljeno storitev javne uprave. Po enotnem 
kontnem načrtu sem sodijo sodne in upravne takse in pristojbine. Med sodne takse 
uvrščamo sodne takse pravnih in fizičnih oseb ter zasebnikov. Med upravne takse pa 
prištevamo takse za dokumente iz upravnih dejanj, takse s področja notranjih in 
splošnih upravnih zadev, takse s področja trošarin in davka na dodano vrednost. Sem 
sodijo konzularne takse in pristojbine za varstvo industrijske lastnine, tarife za varnost 
plovbe, pristojbine za pregled zrakoplova ter državne upravne takse za preglede pošiljk 
vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina v zunanjetrgovinskem prometu. Poleg tega 
sem uvrščamo še takse za gradbene zadeve, takse s področja prometa s kemikalijami, 
takse na področju varstva konkurence, varstva pri delu, takse za športni in rekreacijski 
ribolov idr. Med pristojbine uvrščamo opravljanje veterinarskih storitev in pregledov ter 
izdaje veterinarskih spričeval in potrdil (Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Priloga I: Enotni 
kontni načrt) (Bilten javnih financ, 2016, str. 122). 
3.4 DENARNE KAZNI 
Med denarne kazni uvrščamo globe in druge kazni. To so denarne kazni za kazniva 
dejanja fizičnih in pravnih oseb, globe za prekrške in druge globe, denarne kazni, 
odvzem premoženjske koristi s plačilom denarnega zneska, denarne kazni v upravnih 
postopkih, nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora, povprečnine oziroma 
sodne takse, druge stroške na podlagi zakona o prekrških in povprečnine oziroma 
sodne takse kazenskih postopkov (Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, 
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, Priloga I: Enotni kontni načrt) 
(Bilten javnih financ, 2016, str. 122). 
3.5 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 
Sem sodijo prihodki od prodaje blaga in storitev, to so prihodki od prodaje materiala in 
odpadkov, prihodki obratov družbene prehrane, prihodki od počitniške dejavnosti, 
prihodki od prodanih vstopnic za kulturne, športne in druge prireditve, prihodki od 
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vstopnin, od kotizacij za seminarje, posvetovanja, simpozije in druga strokovna 
srečanja, prihodki od prodaje pomorskih kart ter drugi prihodki od prodaje (Pravilnik o 
enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 
prava, Priloga I: Enotni kontni načrt) (Bilten javnih financ, 2016, str. 122).  
3.6 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 
Sem uvrščamo druge prostovoljne prispevke za socialno varnost, dokupe pokojninske 
dobe in druge. Med druge nedavčne prihodke uvrščamo še prihodke na podlagi EU 
zakonodaje in sporazumov o socialnem zavarovanju, prihodke od komunalnih 
prispevkov in zamudne obresti od komunalnih prispevkov, sredstva za investicije, 
pridobljena z občinskimi samoprispevki ali s krajevnimi samoprispevki, prihodke od 
zaračunljivih tiskovin potnih listin, osebnih izkaznic in registrskih tablic, prihodke od 
preostalih zaračunljivih tiskovin in druge izredni nedavčni prihodki (Pravilnik o enotnem 
kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, 
Priloga I: Enotni kontni načrt) (Bilten javnih financ, 2016, str. 122). 
 
Plačevanje državnih storitev samo s plačevanjem nedavčnih prihodkov ne bi 
zadostovalo za izvajanje funkcij, ki jih opravlja država, po drugi strani pa vsi državljani 
ne bi zmogli neposredno plačevati vseh uslug, ki jih ponuja in ki so nujna za življenje 
na neki stopnji razvoja.  
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4 NEDAVČNI PRIHODKI NA DRŽAVNI RAVNI 
Cilj vsake države in namen reforme javnih financ so pregledne, stabilne in 
uravnotežene javne finance. Na državni in lokalni ravni prebivalce zanima, kako in na 
kakšen način država upravlja sredstva, s katerimi zadovoljuje javne potrebe. Kot že 
omenjeno, Ustava RS določa, da morajo biti »vsi prihodki in izdatki države in lokalnih 
skupnosti za financiranje javne porabe zajeti v njihovih proračunih.« (148. člen URS). Z 
vstopom Slovenije v EU 1. maja 2004 je bila potrebna tudi prilagoditev javnih financ 
strukturam in programom, ki jih določa evropski proračun. Področje javnih financ na 
državni ravni poleg URS ureja še ZJF.  
Iz različnih virov literature izhaja, da so z razvojem javnih financ postajali vse 
pomembnejši vir prihodkov države davki, ki se stekajo v državno blagajno in krijejo 
kolektivne potrebe. Poznamo različne oblike dohodkov. Lahko so v obliki davkov, 
prispevkov, taks, pristojbin ali daril (Glogovšek, 1996, str. 20-21). Vse oblike pa imajo 
skupno to, da so predpisane z zakonom ali v skladu s posebnimi predpisi. 
4.1 DRŽAVNI PRORAČUN 
Za obdobje enega leta (koledarsko leto) država sprejme državni proračun, v katerem 
so zajeti vsi prihodki in drugi prejemki ter vsi odhodki in drugi izdatki države, lahko bi 
mu rekli tudi letni finančni načrt. »Proračun je pravni akt »sui generis« (posebne 
vrste).« (Cvikl & Korpič-Horvat, 2007, str. 36). Skupaj z Zakonom o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije17(v nadaljevanju: ZIPRS) tvorita celoto. Proračun 
pripravi vlada, sprejme pa ga državni zbor. Skozi zgodovinski razvoj se je proračun 
spreminjal, tako kot se je vloga države. Prvotni namen je bil financiranje nalog države, 
danes pa je postal orodje države za večanje vpliva na področje družbenega razvoja in 
gospodarstva ter omogoča nadzor nad porabo javnih sredstev (Cvikl & Korpič-Horvat, 
2007, str. 36-38). 
Temeljna naloga Zakona o javnih financah je proučevanje državnega in občinskih 
proračunov ter določitev neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna. Med 
neposredne proračunske uporabnike prištevamo državne in občinske organe, vsa 
ministrstva in organe v sestavi ministrstev. Med posredne uporabnike proračuna pa 
                                        
17 Zakon o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS) – sprejme se vsako leto za naslednje proračunsko 
leto in za leto t+1. »Ureja sestavo, izvrševanje in porabo sredstev kohezijske politike, namenske 
prihodke in prejemke države, obseg zadolževanja in poroštev države ter javnega sektorja na 
ravni države, višino povprečnine v skladu z zakonom, ki ureja financiranje občin, prevzemanje 
obveznosti, najnujnejše ukrepe za zniževanje izdatkov proračuna države in proračunov občin ter 
ureja druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna« (1. člen ZIPRS). 
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prištevamo javne sklade, javne zavode in javne agencije. Določeni so s Pravilnikom o 
določitvi neposrednih in posrednih uporabnikih državnega in občinskih proračunov.18  
4.2 ANALIZA NEDAVČNIH PRIHODKOV DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
Za analiziranje nedavčnih prihodkov na državni ravni sem izbrala obdobje petih let, in 
sicer od 2011 do 2015. Podatke sem pridobila s spletne strani Ministrstva za finance, 
Državni proračun 1992–2016, zlasti pa iz Biltena javnih financ. Z analizo želim prikazati 
vrednost nedavčnih prihodkov v skupnih prihodkih po letih, delež nedavčnih prihodkov 
v skupnih prihodkih in delež nedavčnih prihodkov v BDP.  
Tabela 1: Skupni prihodki državnega proračuna v letih od 2011 do 2015 (v 
1000 EUR) 
Leto 
Skupni 
prihodki 
Tekoči 
prihodki 
Davčni 
prihodki 
Nedavčni 
prihodki 
Kapitalski 
prihodki 
Prejete 
donacije 
Transferni 
prihodki 
Prejeta 
sredstva 
iz EU in 
drugih 
držav 
1=2+5+6+7+8 2=3+4 3 4 5 6 7 8 
2011 7.833.337 7.005.185 6.574.706 430.479 7.697 7.210 1.047 812.196 
2012 7.887.025 7.028.513 6.502.529 525.984 8.617 6.616 1.160 842.130 
2013 7.779.414 6.784.839 6.172.748 612.092 29.768 29.445 1.569 933.792 
2014 8.459.466 7.383.946 6.578.505 805.441 22.512 16.514 254 1.036.240 
2015 8.520.949 7.586.572 7.022.687 560.885 48.825 9.016 810 878.726 
  
Vir: Bilten javnih financ (2016, str. 31) 
 
Tabela 2: Skupni prihodki državnega proračuna v letih od 2011 do 2015 (v 
%) 
Leto 
Skupni 
prihodki 
Tekoči 
prihodki 
Davčni 
prihodki 
Nedavčni 
prihodki 
Kapitalski 
prihodki 
Prejete 
donacije 
Transferni 
prihodki 
Prejeta 
sredstva 
iz EU in 
drugih 
držav 
1=2+5+6+7+8 2=3+4 3 4 5 6 7 8 
2011 100,00 89,43 83,93 5,50 0,10 0,09 0,01 10,37 
2012 100,00 89,11 82,45 6,67 0,11 0,08 0,01 10,68 
2013 100,00 87,22 79,35 7,87 0,38 0,38 0,02 12,00 
2014 100,00 87,29 77,77 9,52 0,27 0,20 0,00 12,25 
2015 100,00 89,03 82,42 6,58 0,57 0,11 0,01 10,31 
 
Vir: lasten, tabele 1 
                                        
18 Uradni list RS, št. 46/03. 
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Iz podatkov v tabeli 1 je razvidno, da so se v letih od 2013 dalje skupni prihodki 
državnega proračuna RS večali. Največji porast skupnih prihodkov je bil v letu 2014, ko 
so se povečali za 680 milijonov evrov v primerjavi s predhodnim letom.  
Iz tabele 2 izhaja, da največji delež skupnih prihodkov, predstavljajo davčni prihodki. V 
povprečju v navedenem obdobju predstavljajo 81,18 % vseh prihodkov državnega 
proračuna. V letu 2013 in 2014 je vrednost tekočih prihodkov nižja, predvsem zaradi 
nižje vrednosti na strani davčnih prihodkov. Transferni prihodki predstavljajo najmanjši 
delež skupnih prihodkov državnega proračuna.  
Tabela 3: Nedavčni prihodki državnega proračuna v letih od 2011 do 2015 (v 
1000 EUR) 
Leto 
Nedavčni 
prihodki 
Udeležba 
na dobičku 
in dohodki 
od 
premoženja 
Takse in 
pristojbine 
Denarne 
kazni 
Prihodki 
od 
prodaje 
blaga in 
storitev 
Drugi 
nedavčni 
prihodki 
  71 710 711 712 713 714 
2011 430.479 133.425 76.528 73.607 9.341 137.579 
2012 525.984 228.244 78.773 63.863 9.036 146.067 
2013 612.092 362.632 72.159 69.208 8.924 99.169 
2014 805.441 432.773 70.923 80.376 8.845 212.525 
2015 560.885 295.192 67.200 67.352 9.127 122.015 
 
Vir: Bilten javnih financ (2016, str. 35) 
 
V letu 2011 so največji delež nedavčnih prihodkov predstavljali drugi nedavčni prihodki, 
kar znaša 32 % vseh nedavčnih prihodkov. Izmed teh, so največji delež predstavljale 
zaračunljive tiskovine zaradi masovne menjave pretečenih osebnih dokumentov, to je 
potnih listin in osebnih izkaznic ter drugi izredni nedavčni prihodki, ki znašajo 36 % 
drugih nedavčnih prihodkov. Od leta 2012 do 2015 so največji delež nedavčnih 
prihodkov udeležba na dobičku in odhodki od premoženja. V povprečju ta nedavčni 
prihodek znaša 52 % vseh nedavčnih prihodkov. V letu 2014 tako največji delež 
nedavčnih prihodkov predstavljata udeležba na dobičku in prihodki od premoženja od 
tega samo prihodki od premoženja 254.309 milijonov evrov, kar je 59 % vseh 
prihodkov od udeležbe na dobičku in prihodki od premoženja, sledijo prihodki od 
udeležbe na dobičku in dividend 99.326 milijonov evrov, kar je 23 % ter prihodki od 
obresti 40.878 milijonov evrov, kar je 9 % konta 710. 
V povprečju za navedeno petletno obdobje največji delež nedavčnih prihodkov znaša 
49 %, in sicer udeležba na dobičku in prihodki od premoženja, 24 % znašajo drugi 
nedavčni prihodki, 12 % takse in pristojbine, 12 % globe in druge denarne kazni, 2 % 
nedavčnih prihodkov pa prihodki od prodaje blaga in storitev. 
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Tabela 4: Delež nedavčnih prihodkov glede na skupne prihodke državnega 
proračuna v % (v 1000 EUR) 
Leto Skupni prihodki Nedavčni prihodki Delež v % 
2011 7.833.337 430.479 5,5 
2012 7.887.035 525.984 6,7 
2013 7.779.414 612.092 7,8 
2014 8.459.466 805.441 9,5 
2015 8.520.949 560.885 6,6 
 
Vir: lasten izračun, tabela 1 
 
Delež nedavčnih prihodkov v letu 2011 znaša 5,5 % skupnih prihodkov državnega 
proračuna, v letu 2015 pa 6,6 %, kar pomeni v povprečju od leta 2011 do leta 2015 
7,2 % vseh prihodkov državnega proračuna. Odstotek nedavčnih prihodkov za leto 
2014 izstopa, saj je bilo v letu 2014 pobranih za 244.556 tisoč evrov več nedavčnih 
prihodkov kot v letu 2015, kar je 30,36 % več kot v letu 2015. V letu 2014 je po višjih 
zneskih prihodkov izstopalo kar nekaj postavk državnega proračuna. Predvsem so to 
bili prihodki od obresti (prihodki od obresti sredstev na vpogled in od vezanih depozitov 
iz nenamenskih sredstev), prihodki od premoženja, ki so bili v primerjavi z letom 2015 
za trikrat višji predvsem za podeljene koncesije, višji so bili prihodki od glob in drugih 
denarnih kazni ter drugih nedavčnih prihodkov. 
Tabela 5: Delež nedavčnih prihodkov državnega proračuna v BDP v % (v 
1000 EUR) 
Leto Nedavčni prihodki BDP Delež v % 
2011 430.479 36.896 1,2 
2012 525.984 35.988 1,5 
2013 612.092 35.907 1,7 
2014 805.441 37.303 2,2 
2015 560.885 38.543 1,5 
 
Vir: lasten izračun, SURS, 2016 
 
Bruto domači proizvod (BDP) je pomemben agregat ali makroekonomski dejavnik, ki v 
vrednosti tržnih cen vseh končnih dobrin in storitev, ki so proizvedene v neki državi v 
obdobju enega leta, poda oceno strukture gospodarstva in kaže gospodarsko rast v 
neki državi. Iz tabele 5 je razvidna večja rast v vrednosti BDP med letoma 2013 in 
2014. V letu 2014 je bil BDP za 3,8 % višji kot v predhodnem letu. Ker je BDP seštevek 
vrednosti zasebne potrošnje, celotne potrošnje države, naložb in neto izvoza, so bili 
dejavniki večjega BDP odraz večanja vrednosti storitvenih dejavnosti, predvsem 
predelovalnih dejavnosti, gradbeništva in trgovine. Prav tako je bila prisotna višja rast 
uvoza in izvoza, povišal se je tudi delež zaposlenih in samozaposlenih (SURS, 2016). 
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V letu 2011 so nedavčni prihodki znašali 1,2 % BDP, v letu 2015 1,5 % BDP, v 
povprečju od leta 2011 do 2015 pa 1,6 % BDP.  
Med pobranimi nedavčnimi prihodki v letih od 2011 do 2015 ima najvišji delež udeležba 
na dobičku in dohodki od premoženja, ki je v letu 2011 znašala 30,9 % skupnih 
nedavčnih prihodkov, v letu 2015 pa že 52,6 % vseh nedavčnih prihodkov. V povprečju 
predstavlja udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v navedenem obdobju 
47,9 % vseh nedavčnih prihodkov. Sledijo jim drugi nedavčni prihodki, ki so v letu 
2011 znašali 32 % nedavčnih prihodkov, v letu 2015 pa le še 21,6 % nedavčnih 
prihodkov. Najnižji delež nedavčnih prihodkov v celotnem obdobju so imeli prihodki od 
prodaje blaga in storitev, in sicer v povprečju 1,6 % nedavčnih prihodkov. 
4.3 ANALIZA MED DRŽAVAMI ČLANICAMI EVROPSKE UNIJE (EU 28) 
Zaradi različnega sistema vrednotenja in beleženja prihodkov držav članic EU 
primerjavo omogoča ESR 2010, ki za vse države članice postavi na skupni imenovalec 
beleženje prihodkov in tako omogoča primerjavo med njimi. Tako kot na državni ravni 
se tudi med državami članicami EU opravljajo nekatere primerjave podatkov na ravni 
celotne države, centralne države, na regionalni in lokalni ravni ter za sklade socialnega 
zavarovanja. 
Te podatke države članice EU poročajo po predpisanih postopkih Eurostatu, ki po 
agregatih in po letih vodi baze podatkov za vse države članice EU.  
V nadaljevanju bom primerjala podatke na ravni celotne države (sektor S.13) RS v 
primerjavi s preostalimi državami članicami EU. 
Za namen primerjalne analize med vsemi državami članicami EU in Slovenijo sem po 
Uredbi ES št. 549/2013 z dne 21. maja 2013 izbrala le nekatere parametre, ki jih bom 
za obdobje od leta 2011 do 2015 primerjala na ravni skupnih prihodkov, ter dohodek 
od lastnine (D.4).  
Dohodek od lastnine (D.4) ESR 2010 deli na (Uredba ESA 2010, 2013, str. 132): 
‒ obresti (D.41), 
 razdeljeni dohodek družb (D.42): 
‒ dividende (D.421), 
‒ dohodek, odtegnjen iz nepravih družb (D.422), 
‒ reinvestirani dohodki od neposrednih tujih naložb (D.43), 
    drugi investicijski dohodek (D.44): 
‒ investicijski dohodek, ki ga je mogoče pripisati zavarovancem (D.441), 
‒ investicijski dohodek, ki se plačuje od pokojninskih pravic (D.442), 
‒ investicijski dohodek, ki ga je mogoče pripisati delničarjem kolektivnih 
investicijskih skladov (D.443), in 
‒ najemnine (D.45). 
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Tabela 6: Skupni prihodki sektorja država (S.13) za Republiko Slovenijo v 
letih od 2011 do 2015 (v mio EUR) po ESR 2010 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Skupni prihodki 15.990 16.002 16.246 16.766 17.385 
Davki 8.072 7.939 7.969 8.286 8.539 
   Posredni davki 5.175 5.210 5.421 5.583 5.721 
   Neposredni davki 2.886 2.719 2.540 2.693 2.808 
   Davki na kapital 12 10 8 10 10 
Socialni prispevki 5.523 5.481 5.366 5.464 5.702 
Prodaja (vključuje 
oblikovanje lastnega 
računa kapitala) 
1.555 1.546 1.555 1.496 1.582 
Drugi tekoči prihodki 675 807 914 890 864 
Kapitalski prihodki 165 229 442 630 698 
 
Vir: Eurostat, 28. 4. 2016 
 
Iz zgornje tabele izhaja, da večji del prihodkov na ravni celotne države predstavljajo 
davki, ki znašajo v povprečju polovico vseh prihodkov sektorja država. ESR 2010 deli 
davke na posredne in neposredne davke ter na davke na kapital. Posredni davki 
zajemajo v RS v povprečju 66 % vseh davkov. Najmanjši delež skupnih prihodkov 
imajo kapitalski prihodki. 
Tabela 7: Skupni prihodki sektorja država (S.13) za vse članice EU (EU 28) v 
letih od 2011 do 2015 (v mio EUR) po ESR 2010 
 
Vir: Eurostat, 28. 4. 2016 
 
 2011 2012 2013 2014 2015 
Skupni prihodki 5.807.304 6.013.966 6.144.590 6.314.489 6.592.841 
Davki 3.371.846 3.511.246 3.582.146 3.708.792 3.905.770 
   Posredni davki 1.718.355 1.782.488 1.806.149 1.879.125 1.972.282 
   Neposredni davki 1.618.482 1.698.780 1.738.293 1.794.307 1.893.896 
   Davki na kapital 35.010 29.978 37.704 35.360 39.592 
Socialni prispevki 1.752.631 1.797.586 1.822.597 1.871.202 1.940.847 
Prodaja (vključuje 
oblikovanje lastnega 
računa kapitala) 
411.443 421.224 433.133 441.641 456.318 
Drugi tekoči prihodki 245.498 252.756 274.673 258.558 250.173 
Kapitalski prihodki 25.884 31.154 32.042 34.295 39.734 
BDP 13.179.491 13.431.757 13.546.828 13.965.269 14.641.568 
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Skupni prihodki EU v navedenem obdobju se v večji meri zbirajo z davki, tako kot pri 
analizi prihodkov na državni ravni RS. V povprečju znašajo 58 % vseh prihodkov na 
ravni celotne države vseh članic EU. Sledijo jim socialni prispevki, ki v povprečju 
predstavljajo 29 % vseh prihodkov držav članic EU, najmanj pa kapitalski prihodki, 
namreč le 0,5 % vseh prihodkov držav članic EU. V primerjavi s predhodno tabelo je 
najnižji delež davkov na kapital, in sicer v povprečju le 0,05 % vseh prihodkov na ravni 
celotne države, ter davki v proučevanem obdobju v povprečju znašajo 49 % vseh 
prihodkov na ravni celotne države. 
Po opravljeni raziskavi leta 2010 za obdobje od leta 1999 do 2006, predvsem s 
poudarkom na davkih in proračunu držav članic EU (EU27), so bili izsledki podobni 
današnjim. Skupne prihodke sestavljajo skupni davki (neposredni in posredni), socialni 
prispevki in drugi prihodki. Za navedeno obdobje je bila struktura proračuna EU27 v 
povprečju naslednja: skupni davki so znašali 59,47 % skupnih prihodkov, socialni 
prispevki 27,68 % in drugi prihodki 12,05 %, delež prihodkov od skupnih davkov pa v 
povprečju več kot 12 % BDP (Mihai, Zai, Babiči, Lazar, 2010, str. 72-74). 
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Tabela 8: Skupni prihodki po državah članicah EU v obdobju od 2011 do 
2015 (v mio EUR) 
Država 2011 2012 2013 2014 2015 
Avstrija 148.938 155.195 159.826 164.220 170.436 
Belgija 190.709 199.950 206.396 208.236 210.329 
Bolgarija 13.155 14.328 15.610 15.657 16.857 
Ciper 7.187 7.018 6.595 6.924 6.801 
Češka 66.125 65.461 65.234 63.150 69.148 
Danska 134.781 138.654 141.583 149.665 142.682 
Estonija 6.431 6.989 7.247 7.732 8.179 
Finska 105.010 107.929 111.607 112.695 115.025 
Francija 1.046.576 1.085.572 1.119.891 1.141.797 1.165.977 
Grčija 91.077 88.805 88.565 83.463 84.662 
Hrvaška 18.322 18.326 18.474 18.332 19.187 
Irska 57.319 59.081 61.049 65.709 70.492 
Italija 747.781 771.683 772.023 776.598 784.041 
Latvija 7.205 7.992 8.235 8.472 8.757 
Litva 10.487 10.990 11.512 12.439 12.974 
Luksemburg 18.508 19.532 20.486 21.573 22.295 
Madžarska 44.593 45.822 47.639 49.556 52.959 
Malta 2.643 2.806 3.011 3.330 3.683 
Nemčija 1.182.702 1.222.079 1.252.410 1.299.553 1.349.905 
Nizozemska 274.438 278.801 286.536 290.909 291.987 
Poljska 147.334 151.338 151.389 159.697 166.274 
Portugalska 75.106 72.189 76.787 77.230 78.670 
Romunija 44.948 44.626 47.805 50.283 55.774 
Slovaška 25.640 26.229 28.497 29.646 33.304 
Slovenija 15.990 16.002 16.246 16.765 17.384 
Švedska 204.344 214.792 222.176 216.050 224.076 
Španija 387.353 391.168 394.196 401.722 413.456 
Združeno 
Kraljestvo 732.594 790.600 803.557 863.077 997.517 
 
Vir: Eurostat, 22. 7. 2016 
 
Med vsemi državami članicami EU sta Francija in Nemčija državi, ki na leto v državni 
proračun prejmeta največ prihodkov.  
Pri pregledu literature sem zasledila raziskavo o proračunu EU (EU27) in glavnih 
prihodkih članic EU, opravljeno leta 2009 z namenom proučevanja prihodkov Romunije 
v primerjavi z državami članicami EU. Čeprav je bilo proučevano obdobje od leta 2002 
do 2006, izsledki raziskave kažejo na stalno rahlo rast skupnih prihodkov držav članic 
EU (EU27). Že v obdobju od 2002 do 2006 sta bili državi z najvišjimi prihodki ravno 
Francija in Nemčija. Povprečni delež skupnih davčnih prihodkov proračuna EU (EU27) 
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je v letu 2004 znašal 59 % skupnih prihodkov, socialni prispevki 31 % in drugi davki 
10 % (Mihai, Lazar, Zai, Babiči, 2009, str. 131-136). 
Tabela 9: Vrednost Dohodkov od lastnine po državah članicah EU v obdobju 
od 2011 do 2015 (v mio EUR) 
 
 
Vir: Eurostat, 22. 7. 2016 
 
Pri iskanju in analiziranju podatkov o prihodkih vseh držav članic EU na spletni strani 
Eurostata sem se soočila z zahtevnostjo zajemanja podatkov v kompleksnih tabelah 
podatkov na ravni celotne države. Namen naloge je analiza podatkov o nedavčnih 
prihodkih RS v primerjavi s preostalimi članicami EU. Zaradi zahtevnosti in 
nepoznavanja proučevanega področja sem se tako omejila zgolj na dohodek od 
lastnine. 
Država 2011 2012 2013 2014 2015 
Avstrija 3.848,9 3.654,5 3.489,4 3.433,4 3.200,7 
Belgija 4.583,9 4.651,8 4.983,5 4.005,5 3.565,7 
Bolgarija 358,4 464,3 426,7 397,7 367,3 
Ciper 159,3 134,6 117,3 277,6 240,4 
Češka 1.422,7 1.402,6 1.453,2 1.321,7 1.353,1 
Danska 6.434,8 5.888,3 5.091,9 4.245,2 2.720,8 
Estonija 195,6 243,5 206,8 254,6 233,7 
Finska 6.938,0 6.754,0 6.567,0 6.335,0 6.391,0 
Francija 17.116,0 15.020,0 14.162,0 14.893,0 15.274,0 
Grčija 1.489,0 1.569,0 1.105,0 909,0 1.187,0 
Hrvaška 371,6 363,7 422,5 474,2 502,9 
Irska 2.444,5 3.021,1 3.115,8 2.881,3 2.615,7 
Italija 10.231,0 8.846,0 10.236,0 11.403,0 10.968,0 
Latvija 251,2 252,7 236,9 192,5 203,3 
Litva 172,4 203,1 134,2 145,7 157,6 
Luksemburg 675,9 663,3 632,4 666,4 709,0 
Madžarska 1.077,3 1.034,4 719,4 637,3 427,8 
Malta 81,7 92,1 99,5 93,0 99,8 
Nemčija 25.730,0 23.282,0 21.350,0 24.935,0 23.251,0 
Nizozemska 15.868,0 18.914,0 20.647,0 15.251,0 10.475,0 
Poljska 3.569,1 4.522,4 3.957,6 3.037,5 3.588,4 
Portugalska 1.836,2 1.920,6 2.131,9 1.740,9 1.401,2 
Romunija 1.097,8 998,3 1.108,2 1.099,6 1.293,9 
Slovaška 671,2 831,6 673,1 648,4 730,7 
Slovenija 281,8 413,7 502,4 401,3 432,8 
Španija 10.108,0 10.615,0 10.589,0 9.581,0 8.493,0 
Švedska 8.750,8 8.640,3 8.841,7 7.276,3 6.914,5 
Združeno 
Kraljestvo 9.727,2 13.277,1 32.383,5 21.730,0 24.012,2 
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Tabela 10: Delež Dohodkov od lastnine po državah članicah na ravni celotne 
države (S. 13) v BDP (v %) 
Država 2011 2012 2013 2014 2015 
Avstrija 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9 
Belgija 1,2 1,2 1,3 1,0 0,9 
Bolgarija 0,9 1,1 1,0 0,9 0,8 
Ciper 0,8 0,7 0,6 1,6 1,4 
Češka 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 
Danska 2,6 2,3 2,0 1,6 1,0 
Estonija 1,2 1,4 1,1 1,3 1,1 
Finska 3,5 3,4 3,2 3,1 3,1 
Francija 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 
Grčija 0,7 0,8 0,6 0,5 0,7 
Hrvaška 0,8 0,8 1,0 1,1 1,1 
Irska 1,4 1,7 1,7 1,5 1,2 
Italija 0,6 0,5 0,6 0,7 0,7 
Latvija 1,2 1,1 1,0 0,8 0,8 
Litva 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 
Luksemburg 1,6 1,5 1,4 1,4 1,4 
Madžarska 1,1 1,0 0,7 0,6 0,4 
Malta 1,2 1,3 1,3 1,2 1,1 
Nemčija 1,0 0,8 0,8 0,9 0,8 
Nizozemska 2,5 2,9 3,2 2,3 1,5 
Poljska 0,9 1,2 1,0 0,7 0,8 
Portugalska 1,0 1,1 1,3 1,0 0,8 
Romunija 0,8 0,7 0,8 0,7 0,8 
Slovaška 1,0 1,1 0,9 0,9 0,9 
Slovenija 0,8 1,1 1,4 1,1 1,1 
Španija 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 
Švedska 2,2 2,0 2,0 1,7 1,6 
Združeno 
Kraljestvo 0,5 0,6 1,6 1,0 0,9 
 
Vir: Eurostat, 21. 4. 2016 
 
Kot je razvidno iz tabele 10, je bila država z najnižjim deležem dohodkov od lastnine v 
BDP v letu 2011 Združeno Kraljestvo, in sicer z deležem 0,5 % v BDP. Sledijo ji Italija 
in Litva z deležem 0,6 % ter Ciper, Francija, Hrvaška, Romunija in Slovenija z deležem 
0,8 % dohodkov od lastnine v BDP. V letu 2011 so bile države z najvišjim deležem 
dohodka od lastnine Švedska 2,2 %, Nizozemska 2,5 %, Danska 2,6 % in Finska 3,5 % 
v BDP. 
Z razvrščanjem podatkov o deležih proučevanega parametra v petletnem obdobju po 
državah članicah EU so bile države z najvišjim odstotkom dohodka od lastnine v BDP 
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vedno iste. Finska je država, ki ima v celotnem petletnem obdobju najvišji delež 
dohodka od lastnine v BDP. V petletnem obdobju znaša povprečni delež 3,2 % BDP.  
Primerjava podatkov s podatki iz tabele 8 za dohodek od lastnine ne velja. Iz te tabele 
namreč izhaja, da sta največ skupnih prihodkov imeli Francija in Nemčija. Navedeni 
državi sta med državami članicami EU z nižjim odstotkom dohodka iz lastnine v BDP. 
Povprečen odstotek dohodka od lastnine v BDP za Francijo znaša 0,7 % v BDP, za 
Nemčijo pa 0,9 % v BDP. 
Delež dohodka od lastnine v BDP za Slovenijo v povprečju znaša 1,1 % BDP, med 
vsemi državami članicami EU zavzema enajsto mesto. Smo v prvi tretjini držav članic z 
višjim deležem dohodka od lastnine v BDP. 
Izrazito nizek odstotek dohodka od lastnine v BDP ima Litva, ki v petletnem obdobju v 
povprečju dosega 0,4 % dohodka od lastnine v BDP in je med vsemi državami 
članicami na zadnjem mestu. 
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5 LOKALNA SAMOUPRAVA  
Pojem lokalna samouprava ni poenoten in zanj v literaturi ni splošne definicije. Gre za 
to, da se na lokalni ravni prebivalcem približajo in zagotovijo javne dobrine v okviru 
lokalne skupnosti. Ustava RS posveča lokalni samoupravi velik pomen in mu namenja 
celotno peto poglavje (Djurić Drozdek & Bojnec, 2010, str. 34). 
»Lokalna samouprava pomeni pravico lokalne skupnosti – občin in širših lokalnih 
skupnosti, da urejajo in opravljajo v svoji pristojnosti javne zadeve, ki se nanašajo na 
življenje in delo prebivalcev na njihovem območju.« (Vlaj, 1998, str. 17). 
V splošnem s pojmom samouprava opredelimo upravljanje zadev ob sodelovanju 
preostalih udeležencev. Ob umestitvi pojma na državno ali na lokalno raven govorimo o 
sodelovanju državljanov ali prebivalcev lokalne skupnosti pri izvajanju javnih nalog. 
Prednost, ki jo samouprava prinaša, je v teoriji večja bližina ljudem, vertikalna delitev 
oblasti ter le tako postane državna uprava razbremenjena dela svojih nalog (Rakar, 
2008, str. 231-232). 
Lokalna samouprava izvaja naloge, prenesene iz države na lokalne skupnosti. Ključna 
enota izvajanja je občina, kar pomeni, da ima v skladu z Ustavo RS in z zakoni pravice, 
obveznosti in dolžnosti urejati zadeve lokalnega pomena, ki so v interesu lokalnega 
prebivalstva oziroma svojih nalog ne more opravljati, če za to nima danih pooblastil 
(Brezovnik, in drugi, 2014, str. 7). 
Djurić Drozdek & Bojnec povzemata, da so temelj sodobne razlage pojma lokalna 
samouprava naslednje kategorije (Žagar, 2006): 
‒ teritorialna: lokalne skupnosti, ki so ustanovljene kot subjekti lokalne 
samouprave za posamezno območje države, ki je ožje od države – npr. občine, 
pokrajine, 
‒ funkcionalna: tem skupnostim se prizna delovno področje nalog lokalnega ali 
regionalnega pomena, ki odražajo interese njihovih prebivalcev, 
‒ organizacijska: naloge opravljajo člani lokalne skupnosti samostojno z lastno 
odgovornostjo, neposredno ali po izvoljenih organih, 
‒ materialno-finančna: lokalna skupnost ima lastna materialna in finančna 
sredstva za opravljanje svojih nalog, 
‒ pravna: lokalna skupnost ima status pravne osebe, kar pomeni, da samostojno 
nastopa v poslovno-pravnem prometu. 
 
Pomembno vlogo imata tudi Evropska listina lokalne samouprave (MELLS), ki jo je 
Slovenija ratificirala leta 1996, in mednarodna organizacija Sveta Evrope (Vlaj, 2004, 
str. 85). 
Cilji lokalne samouprave so (Tomšič, 2003, str. 12): 
‒ boljša kakovost življenja lokalnega prebivalstva v lokalni skupnosti, 
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‒ zagotavljanje pravice lokalnemu prebivalstvu RS do odločanja o javnih zadevah, 
ki je najbolj neposredno uresničena v občini kot temeljni lokalni samoupravni 
skupnosti, 
‒ lokalna samouprava naj bi bila učinkovitejša in racionalnejša, 
‒ prenos državnih nalog in funkcij na občino kot samoupravno lokalno skupnost, 
‒ uveljavitev lokalne samouprave in decentralizacija oblasti, 
‒ primerljivost s sosednjimi državami in preostalimi državami Evrope ter 
‒ omogočanje enakomernejšega razvoja vse skupnosti. 
 
Zakon o lokalni samoupravi (v nadaljevanju: ZLS), ki je bil sprejet leta 1993, ureja 
področje lokalne samouprave v RS, tako kot tudi drugi zakoni, kot so Zakon o 
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovega območja (ZUODO), Zakon o lokalnih volitvah 
(ZLV) in Zakon o financiranju občin (ZFO). 
5.1 OBČINE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
ZLS v splošnih določbah opredeljuje (1., 2., 7. člen Zakon o lokalni samoupravi – ZLS) 
pojem občine kot »temeljne samoupravne lokalne skupnosti, ki izvršujejo svoje naloge 
tako v okviru ustave kot tudi nalog, ki so nanjo prenesene z zakonom, ter kot osebe 
javnega prava, ki imajo pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsem svojim 
premoženjem«. 
Iz Ustave RS izhaja, da se občine ustanovijo z zakonom po prej opravljenem 
predhodnem referendumu, na katerem se ugotovi volja lokalnega prebivalstva. 
Območje občine določa Zakon o ustanovitvi občine, njeno območje obsega naselje ali 
več naselij. Zakon o lokalni samoupravi določa, da mora občina imeti vsaj 5.000 
prebivalcev in mora biti sposobna zadovoljevati potrebe svojih prebivalcev in 
izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom (Brezovnik, in drugi, 2014, str. 7-8). V 
Sloveniji imamo kar nekaj občin z manj kot 5.000 prebivalcev, predvsem zaradi 
geografskega območja, kulture in zgodovinske dediščine, katere na tem območju 
ohranjajo njeni prebivalci.  
Slovenija je razdeljena na 212 občin, od tega 11 mestnih. Največja občina je Mestna 
občina Ljubljana (280.000 prebivalcev), najmanjša pa Hodoš (400 prebivalcev). Čeprav 
ustava opredeljuje tudi širšo lokalno samoupravno skupnost, v Sloveniji te še niso 
ustanovljene, poznamo jih le kot statistične regije (SURS, 2016) (Brezovnik, in drugi, 
2014, str. 5-6).  
Djurić Drozdek & Bojnec (2010) uporabita za opredelitev nalog občin pojem »lokalne 
zadeve«. Njihova naloga je na ravni lokalne skupnosti čim bolj zadovoljiti javne potrebe 
in financirati javne zadeve ter čim bolj zadovoljiti skupne potrebe in interese 
prebivalcev lokalne skupnosti. Na ravni države in tudi na lokalni ravni za javne finance 
vpliv tržnih mehanizmov zanje ne velja. Naloge, ki jih občine izvajajo, delimo na izvirne 
in prenesene. Financiranje prvih poteka iz lastnih virov občine, davkov in drugih 
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dajatev ter dohodkov od njenega premoženja, z dodatnimi sredstvi države in 
zadolževanjem. Prenesene naloge so naloge, ki jih je na občine prenesla država, ki 
praviloma zagotovi del sredstev za njihovo financiranje (Djurić Drozdek & Bojnec, 
2010, str. 17). 
ZLS opredeljuje tri vrste občin: navadne, mestne in občine s posebnim statusom.  
13. člen ZLS določa, da morajo biti občine sposobne zadovoljevati večji del potreb in 
interesov prebivalcev in obenem izpolnjevati tudi druge lokalne naloge v skladu z 
zakonom. 
Navadna občina mora zagotoviti: 
‒ osnovno šolo, 
‒ primarno zdravstveno varstvo občanov, 
‒ preskrbo z življenjskimi potrebščinami, 
‒ komunalno dejavnost, 
‒ poštne storitve, hranilnice ali banke, 
‒ knjižnico, 
‒ prostore za upravno dejavnost lokalnih skupnosti. 
 
13.a člen ZLS določa, da mora občina imeti najmanj 5000 prebivalcev. V RS imamo 107 
občin, ki imajo manj kot 5000 prebivalcev in kjer je stopnja pripadnosti skupnosti večja 
kot v mestnih občinah (Skupnost občin Slovenije, 2016). 
Status mestne občine določa ZLS19 v 16. členu, po katerem status mestne občine 
pridobi mesto, ki ima najmanj 20.000 prebivalcev in 15.000 delovnih mest ter je 
gospodarsko, kulturno in upravno središče širšega območja. »Mestna občina se 
ustanovi na območju mesta zaradi enotnega prostorskega in urbanističnega urejanja, 
zadovoljevanja komunalnih potreb in načrtovanja razvoja ter opravlja določene naloge 
iz pristojnosti države kot svojo izvirno nalogo. Mesto lahko dobi status mestne občine, 
če gre za gosto, strnjeno naselje ali več naselij, povezanih v enoten prostor.« (Djurić 
Drozdek & Bojnec, 2010, str. 38). 
Mestne občine dobijo ime po kraju, v katerem se ustanovijo, in imajo tam običajno tudi 
sedež mestne občine. Njihove naloge se razlikujejo od navadnih občin. Glede na to, da 
je tudi prebivalstva več, so naloge mestne občine obsežnejše. Za svoje prebivalce 
morajo zagotoviti še dodatne pogoje: 
‒ srednje šole različnih poklicev in kvalifikacij, 
‒ fakultete, dodiplomskega in podiplomskega študija, 
‒ dodatno zdravstveno pomoč, bolnišnice, zobozdravstvo, socialne ustanove in 
dejavnosti, 
‒ kulturno, športno, rekreacijsko in animacijsko dejavnost, 
                                        
19 Uradni list RS, št. 72/93, z dne 31. 12. 1993. 
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‒ nemoteno delovanje prenosa RTV signala, javne službe, lokalne in druge 
časopise.  
5.2 NALOGE OBČIN 
Občine opravljajo svoje izvirne ali lastne naloge v skladu z zakonom. Država lahko 
nanje prenese del nalog iz državne pristojnosti. To so prenesene ali delegirane naloge, 
omenjene že v prejšnjem podpoglavju. Nad njimi država opravlja nadzor, ali so bile 
primerno in strokovno izvedene (Brezovnik, in drugi, 2014, str. 10). 
ZLS v tretjem poglavju predpisuje naloge občin. Za namen zadovoljevanja lokalnih 
potreb prebivalstva ZLS v 20. členu določa, da občina »v skladu z zakoni, poseduje, 
pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna podjetja 
ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun«. Kot samoupravna lokalna 
skupnost občina odloča o lokalnih zadevah, ki imajo javni pomen, in opravlja svoje 
naloge samostojno (Brezovnik, in drugi, 2014, str. 11). 
21. člen ZLS ureja naslednje izvirne naloge občine: 
‒ upravlja občinsko premoženje, 
‒ omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja 
naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva, 
‒ načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju 
posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja 
s stavbnimi zemljišči, 
‒ ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega 
socialnega sklada stanovanj, 
‒ v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, 
‒ pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo 
otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, skrbi za varstvo 
zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje 
odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, 
‒ ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte, 
‒ ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in 
za kakovostno življenje njenih prebivalcev, 
‒ pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko-dokumentacijsko, društveno in 
drugo dejavnost na svojem območju, 
‒ pospešuje razvoj športa in rekreacije, 
‒ pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih 
programov, zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost in v skladu z 
zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju, 
‒ gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge 
javne površine, 
‒ v skladu z zakonom ureja promet v občini in opravlja naloge občinskega 
redarstva, 
‒ opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami, 
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‒ organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini, 
‒ skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč, 
‒ organizira pomoč in reševanje v primeru elementarnih in drugih nesreč, 
‒ organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe, 
‒ določa prekrške in druge denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi 
občine, in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov 
in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom 
drugače določeno, 
‒ sprejema statut občine in druge splošne akte, 
‒ organizira občinsko upravo in 
‒ ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 
 
Občinski statut in zakoni, ki urejajo konkretno področje dela, lahko določajo tudi druge 
konkretne naloge občine, ki jih ta opravlja. Primer, kako področni zakoni urejajo 
področje dela občine, so zakoni, ki morajo zagotoviti delovanje javnih služb ali pa jih 
občina določi sama, neposredno v okviru občinske uprave, da ustanovi javno podjetje 
ali javni zavod z dano koncesijo ali z vložitvijo občinskega kapitala v opravljanje 
dejavnosti zasebnega prava (Brezovnik, in drugi, 2014, str. 12). 
5.3 FINANCIRANJE OBČIN V SLOVENIJI 
Področje financiranja občin v Sloveniji je pravno urejeno z Ustavo RS, Zakonom o 
lokalni samoupravi, Zakonom o javnih financah, Zakonom o financiranju občin in z 
Evropsko listino lokalne samouprave (MELLS). 
S tem ko Ustava RS določa izvajanje lokalne samouprave, mora zagotoviti tudi sredstva 
za njeno izvajanje (9. in 146. člen Ustave RS). ZLS določa premoženje in financiranje 
občin. ZJF kot ekonomski instrument določa zlasti upravljanje z javnimi izdatki in večje 
načrtovanje, urejanje, učinkovitost, porabo proračunskih sredstev in odgovornost 
predvsem neposrednih proračunskih uporabnikov. Za financiranje občin pa sta 
temeljnega pomena zakon ZFO, ki z izračunom primerne porabe občin, s katerim lahko 
občine z ustreznim obsegom sredstev zagotovijo izvajanje ustavnih in zakonskih nalog, 
ter MELLS, ki določa načela, ki veljajo tudi v našem redu in vpeljujejo sistem lokalne 
samouprave (Djurić Drozdek & Bojnec, 2010, str. 43-45). 
Najpogostejša kriterija za preučevanje občin sta velikost ozemlja in število prebivalcev 
občine.  
ZLS v šestem poglavju določa, kaj sodi med premoženje občine in njeno financiranje. 
Za vse občine velja, da morajo s svojim premoženjem ravnati kot dober gospodar. 
Občinsko premoženje sestavljajo nepremičnine (zemljišča, stavbe in lastništvo občine v 
infrastrukturnih objektih) (Brezovnik, in drugi, 2014, str. 49) in premične stvari, ki jih 
ima v lasti občina, finančna – denarna sredstva in pravice, katerih vrednost se izkazuje 
v premoženjski bilanci. V primeru odsvojitve, ki je dopustna le za protiplačilo, prodajo 
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ali zamenjavo občinskega premoženja, veljajo predpisi za »odprodajo ali zamenjavo« 
premoženja države (51. člen ZLS). 
5.3.1 VIRI FINANCIRANJA OBČIN 
Med lastne vire občine sodijo davki in druge dajatve ter dohodki od njenega 
premoženja, med lastne davčne vire pa davek na nepremičnine, davek na vodna 
plovila, davek na promet nepremičnin, davek na dediščine in darila, davek na dobitke 
od klasičnih iger na srečo in drugi davki. Občine se financirajo tudi iz dohodnine. Med 
druge lastne vire uvrščamo takse, denarne kazni in globe, dajatve za koncesije, dajatve 
od občinskih javnih služb, od stvarnega in finančnega premoženja občine, donacije, 
transferne prihodke, prejete iz državnega proračuna, in sredstva, prejeta iz EU (Djurić 
Drozdek & Bojnec, 2010, str. 51-52). 
Občinam, ki jim lastni viri ne zadoščajo za izvajanje nalog, sredstva zagotavlja v skladu 
z zakonom država. To je za izvajanje nalog, ki so nujne, za naloge, ki so prenesene na 
občine, in za naloge, za katere ima država interes, da se izvajajo v občinah (Brezovnik, 
in drugi, 2014, str. 49) (Kovač, 2012, str. 57).  
Vsi prihodki in izdatki, ki jih ima občina za financiranje lokalnih zadev javnega pomena, 
morajo biti prikazani v proračunu občine, ki ga tako kot državni poračun sestavljajta 
bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja. »Po preteku leta sprejme 
občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto, sprejema pa tudi 
premoženjsko bilanco občine na dan 31. decembra leta, za katerega se sprejema 
zaključni račun.« (Brezovnik in drugi, 2014, str. 50)  
5.4 ANALIZA NEDAVČNIH PRIHODKOV NA LOKALNI RAVNI 
Tako kot na državni ravni sem tudi za analiziranje nedavčnih prihodkov na lokalni ravni 
izbrala obdobje petih let, in sicer od 2011 do 2015. Podatke sem pridobila tudi s 
spletne strani Ministrstva za finance, večinoma pa iz Biltena javnih financ. V prvem delu 
analize želim prikazati vrednost nedavčnih prihodkov v skupnih prihodkih vseh občin RS 
skupaj za petletno obdobje, delež nedavčnih prihodkov v skupnih prihodkih in delež 
nedavčnih prihodkov v BDP za vse občine v RS.  
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Tabela 11: Skupni, tekoči in nedavčni prihodki občin v RS v obdobju od 2011 
do 2015 (v 1000 EUR) 
 
 
 
 
 
Vir: MF, Občinski proračun, 2016 
 
Vrednost skupnih, tekočih in nedavčnih prihodkov v obdobju od leta 2011 do 2015 
narašča, izjema je le leto 2013, ko so bili vsi prihodki nižji. Upad prihodkov v letu 2013 
je enako viden tudi na državni ravni skupnih prihodkov. Tekoči prihodki so skupek 
davčnih in nedavčnih prihodkov, kar pomeni, da je večji del prihodkov davčnih. Iz 
tabele je razvidno, da je bilo v letu 2011 328.841 evrov nedavčnih prihodkov, kar je v 
primerjavi s preostalimi leti bistveno več kot v letih od 2012 do 2015.  
Tabela 12: Delež nedavčnih prihodkov glede na skupne prihodke občinskih 
proračunov v % (v 1000 EUR) 
Leto Skupni prihodki Nedavčni prihodki Delež v % 
2011 2.061.173 328.842 15,95 
2012 2.080.069 309.799 14,89 
2013 2.016.221 293.056 14,53 
2014 2.204.562 300.546 13,63 
2015 2.226.376 316.348 14,21 
 
Vir: lasten izračun, tabela 11 
 
Delež nedavčnih prihodkov v proučevanem obdobju pada, in sicer je v primerjavi s 
skupnimi prihodki v povprečju padal za 0,6 odstotka. V letu 2011 je delež nedavčnih 
prihodkov znašal 15,95 % skupnih prihodkov, v letu 2015 pa 14,21 %. 
V primerjavi z deležem nedavčnih prihodkov na državni ravni, ki so v povprečju precej 
nižji, in sicer 7,2 %, je na lokalni ravni delež nedavčnih prihodkov višji in v povprečju 
znaša 14,6 % skupnih prihodkov ali še enkrat toliko kot na državni ravni. 
 
 
Leto Skupni prihodki Tekoči prihodki Nedavčni prihodki 
2011 2.061.173 1.745.069 328.842 
2012 2.080.069 1.736.116 309.799 
2013 2.016.221 1.693.332 293.056 
2014 2.204.562 1.699.006 300.546 
2015 2.226.376 1.624.658 316.348 
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Tabela 13: Delež nedavčnih prihodkov občinskih proračunov v BDP v % (v 
1000 EUR) 
Leto Nedavčni prihodki BDP Delež v % 
2011 328.842 36.896 0,9 
2012 309.799 35.988 0,9 
2013 293.056 35.907 0,8 
2014 300.546 37.303 0,8 
2015 316.348 38.543 0,8 
 
Vir: lasten izračun, SURS, 2016 
 
Delež nedavčnih prihodkov občin v BDP v letih od 2011 do 2015 ne znaša niti 1 % 
vrednosti BDP.  
5.5 ANALIZA NEDAVČNIH PRIHODKOV NA LOKALNI RAVNI – MESTNE 
OBČINE V REPUBLIKI SLOVENIJI 
V drugem delu analize sledi primerjava nedavčnih prihodkov med mestnimi občinami v 
RS v petletnem obdobju od 2011 do 2015 ter analiza nedavčnih prihodkov (po številu 
prebivalcev in površini) glede na pobrane nedavčne prihodke v letu 2015 in v deležu 
BDP.  
Tabela 14: Nedavčni prihodki mestnih občin v RS v letih od 2011 do 2015 (v 
1000 EUR) 
 
Vir: MF, 2016 
 
Ker so si mestne občine v RS po številu prebivalcev in površini različne, so tudi 
primerjani zneski nedavčnih prihodkov med občinami različni. Iz podatkov je razvidno, 
da ima največ nedavčnih prihodkov Mestna občina Ljubljana, najmanj pa Mestna 
občina Murska Sobota.  
Mestne občine 2011 2012 2013 2014 2015 
Mestna občina Celje 11.616 11.181 7.895 10.202 13.627 
Mestna občina Koper 9.388 16.123 9.301 11.685 7.694 
Mestna občina Kranj 6.596 6.928 6.350 6.193 6.244 
Mestna občina Ljubljana 51.748 34.121 28.983 40.482 33.721 
Mestna občina Maribor 16.762 25.478 16.065 12.873 11.693 
Mestna občina Murska Sobota 2.484 2.097 2.614 2.321 2.708 
Mestna občina Nova Gorica 10.018 9.850 9.043 7.166 11.337 
Mestna občina Novo mesto 5.419 7.909 5.685 4.314 7.341 
Mestna občina Ptuj 12.906 7.370 7.471 6.820 5.117 
Mestna občina Slovenj Gradec 5.194 2.888 2.777 2.506 2.533 
Mestna občina Velenje 8.190 7.981 9.467 8.811 8.889 
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Iz tabele 14 lahko za leto 2015 izračunano, koliko nedavčnih prihodkov je bilo za vsako 
izmed 212 občin RS v povprečju pobranih. V povprečju bi to bilo 1.492 evrov. V 
primerjavi s pobranimi nedavčnimi prihodki mestnih občin v letu 2015 vidimo, da so 
vrednosti precej višje kot povprečno pri vseh občinah v Sloveniji. 
Tabela 15: Nedavčni prihodki na prebivalca in površini v mestnih občinah v 
letu 2015 (v 1000 EUR) 
 
Vir: lasten izračun, Skupnost občin Slovenije, 2016 
Mestne 
občine 
 
Nedavčni 
prihodki v 
letu 2015 
Št. 
prebivalcev 
na dan 
31.12.2015 
Površina v 
km2  
Nedavčni 
prihodki / 
prebivalca v 
letu 2015 
Nedavčni 
prihodki 
/ km2 
Mestna 
občina 
Celje 13.627 49.077 94,4 277,67 144 
Mestna 
občina 
Koper 7.694 51.045 302,2 150,73 25 
Mestna 
občina 
Kranj 6.244 56.115 150,9 111,27 41 
Mestna 
občina 
Ljubljana 33.721 288.307 275 116,96 122 
Mestna 
občina 
Maribor 11.693 111.832 147,5 104,56 79 
Mestna 
občina 
Murska 
Sobota 2.708 18.924 64,4 143,10 42 
Mestna 
občina 
Nova 
Gorica 11.337 31.798 279,5 356,53 40 
Mestna 
občina 
Novo 
mesto 7.341 36.503 235,7 201,11 31 
Mestna 
občina Ptuj 5.117 23.129 66,7 221,24 76 
Mestna 
občina 
Slovenj 
Gradec 2.533 16.720 173,7 151,50 14 
Mestna 
občina 
Velenje 8.889 32.747 83,5 271,44 106 
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Na podlagi izračuna nedavčnih prihodkov na posameznega prebivalca vsake izmed 
navedenih mestnih občin ugotovimo, da višina nedavčnih prihodkov ni najvišja tam, 
kjer je tudi število prebivalcev največje. To pomeni, da ne moremo predpostaviti, da 
sta parametra premo sorazmerna in odvisna. Največ nedavčnih prihodkov na 
prebivalca je bilo v letu 2015 v Mestni občini Nova Gorica, ki ima 31.798 prebivalcev, in 
ne v Mestni občini Ljubljana, ki ima devetkrat toliko prebivalcev. Ta podatek je povezan 
s površino in nam pove poseljenost v mestni občini. Iz tega sledi, da je v Mestni občini 
Ljubljana poseljenost na kvadratni kilometer 1.048 ljudi, v Mestni občini Nova Gorica 
pa 114 ljudi.  
Pri izračunu nedavčnih prihodkov na kvadratni kilometer površine vsake izmed mestnih 
občin se zaradi različne poseljenosti prebivalcev na enoto površine vrednosti nedavčnih 
prihodkov spremenijo. Najvišjo vrednost pobranih nedavčnih prihodkov na kvadratni 
kilometer ima Mestna občina Celje s 144.000 evrov, sledita ji Mestna občina Ljubljana s 
122.000 evrov in Mestna občina Velenje s 106.000 evrov pobranimi nedavčnimi 
prihodki v letu 2015. Najmanj nedavčnih prihodkov na površino kvadratnega kilometra 
v letu 2015 imata Mestna občina Koper 25.000 evrov in Mestna občina Slovenj Gradec 
s 14.000 evrov. 
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6 ZAKLJUČEK 
Nedavčne prihodke opredeljuje ekonomska klasifikacija, ki se v Sloveniji uporablja od 
leta 1999 dalje in določa ekonomski namen porabe javnofinančnih sredstev.  
Delež javnofinančnih prihodkov v povprečju petletnega obdobja od leta 2011 do 2015 
znaša 41 % BDP. Med tekoče prihodke uvrščamo davčne prihodke, ki v petletnem 
obdobju predstavljajo 81 % vseh prihodkov državnega proračuna, in nedavčne 
prihodke, ki predstavljajo 7 % vseh prihodkov državnega proračuna. Najvišji delež 
nedavčnih prihodkov imajo prihodki od udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja, 
ki v povprečju znašajo 49 % vseh nedavčnih prihodkov državnega proračuna. Sem 
uvrščamo najemnine, zakupnine, koncesije, licenčnine in obresti. Sledijo jim drugi 
nedavčni prihodki, ki znašajo 24 % vseh nedavčnih prihodkov, takse in pristojbine z 12 
%, globe in denarne kazni z 12 % ter prihodki od prodaje blaga in storitev z 2 %. V 
povprečju predstavljajo nedavčni prihodki 1,6 % BDP na državni ravni. 
Primerjava med državami članicami Evropske unije zajema skupne prihodke Evropske 
unije v primerjavi s Slovenijo. Del analize zajema primerjavo dohodka od lastnine, ki 
zajema obresti, razdeljeni dohodek družb, reinvestirani dohodek od neposrednih tujih 
naložb, drugi investicijski dohodek in najemnine, med državami članicami Evropske 
unije. Iz opravljene analize izhaja, da večji delež prihodkov v Sloveniji zajemajo davki, 
med njimi posredni s kar 66 % vseh davkov. Na ravni Evropske unije davki prav tako 
predstavljajo 58 % vseh prihodkov, sledijo jim socialni prispevki z 29 % vseh prihodkov 
članic EU. Med vsemi članicami Evropske unije sta državi, ki na leto prispevata v 
državni proračun največ prihodkov, Francija in Nemčija. Pri analiziranju dohodka od 
lastnine v BDP pa se vrstni red držav precej spremeni. Ta delež je imela najvišji Finska, 
s povprečjem 3,2 % v BDP. Država, ki je imela najnižji odstotek dohodka od lastnine v 
BDP, je Litva. Njen delež v povprečju znaša 0,4 % v BDP. Delež dohodka od lastnine v 
BDP v Sloveniji v povprečju znaša 1,1 % BDP, kar nas uvršča v prvo tretjino držav z 
najvišjim deležem v BDP. 
Na ravni lokalne samouprave imamo v Sloveniji veliko število občin, ki sledijo ciljem 
zadovoljevanja lokalnih potreb svojih občanov. Najpogostejša kriterija za proučevanje 
občin sta velikost ozemlja in število prebivalcev. 
Opravljena analiza nedavčnih prihodkov vseh občin v Sloveniji prikazuje, da je vrednost 
skupnih in tekočih prihodkov v petletnem obdobju, od leta 2011 do 2015, najprej rahlo 
vpadala, od leta 2013 dalje pa spet naraščala. Za nedavčne prihodke velja, da so vsako 
leto v povprečju padali za 0,6 odstotka. V letu 2011 je delež nedavčnih prihodkov 
znašal 15,95 % skupnih prihodkov, v letu 2015 pa 14,12 % skupnih prihodkov. V 
povprečju nedavčni prihodki na lokalni ravni znašajo 14,6 % vseh prihodkov, kar je še 
enkrat toliko kot na državni ravni. Delež nedavčnih prihodkov vseh občin v BDP, v 
Sloveniji ne znaša niti 1 % BDP. 
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Drugi del analize zajema podatke o nedavčnih prihodkih enajstih mestnih občin v 
Sloveniji. Ker so si občine različne tako po površini kot tudi po številu prebivalcev, se 
podatki o nedavčnih prihodkih med mestnim občinami razlikujejo. V povprečju so 
vrednosti nedavčnih prihodkov mestnih občin precej višje kot v povprečju vseh 212 
občin. Po opravljeni analizi nedavčnih prihodkov na prebivalca in površino mestne 
občine je najvišja vrednost nedavčnih prihodkov v Mestni občini Celje, sledi Mestna 
občina Ljubljana in Mestna občina Velenje. Najnižji nedavčni prihodki so v Mestni občini 
Koper in Mestni občini Slovenj Gradec. Mestna občina Celje ima tako desetkrat višje 
nedavčne prihodke v primerjavi z Mestno občino Slovenj Gradec. 
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